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Izvleček 
Zadovoljstvo v partnerskem odnosu je vprašanje mnogih raziskovalcev. Po preteklih 
raziskavah splošna samopodoba, telesna samopodoba in privlačnost partnerja napovedujejo 
zadovoljstvo v odnosu s partnerjem. Obstajajo povezave med samopodobo, oceno lastne 
privlačnosti, zadovoljstvom z zunanjim videzom in podobnostjo obraza, zaradi česar se 
sprašujemo tudi o morebitnih povezavah z zadovoljstvom v odnosu. Spraševali smo se, ali 
splošna in telesna samopodoba, privlačnost lastnega in partnerjevega obraza, zadovoljstvo z 
zunanjim videzom in podobnost s partnerjem v zunanjem videzu napovedujejo zadovoljstvo 
v partnerskem odnosu. V raziskavi je sodelovalo 196 mladih odraslih. Preko regresijske 
analize smo preverili napovedno moč posameznih konstruktov. Za najboljši napovednik se je 
izkazala splošna samopodoba. Zadovoljstvo v odnosu napovedujejo tudi telesna 
samopodoba, privlačnost partnerja in podobnost po nosu. Vprašali smo se o nezavednem 
delovanju človeške narave pri izbiri sebi podobnega partnerja. Odkrili smo nizke povezave 
med zadovoljstvom s potezo oči in izbiro partnerja, ki nam je podoben v isti potezi. Odkrili 
smo tudi povezavo med zadovoljstvom z nosom in podobnostjo s partnerjem po ustih, 
vseeno pa so povezave nizke. Podobnost in njena povezava z zadovoljstvom v partnerskem 
odnosu do sedaj še nista bili dobro raziskani, prav tako pa smo ena izmed prvih raziskav, ki 
smo delali s samoocenami podobnosti med pari v partnerskem odnosu. 
 
Ključne besede: zunanji videz, poteze obraza, fizična privlačnost, zadovoljstvo s partnerskim 
odnosom, samopodoba, podobnost 
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Satisfaction with physical appearance, partner resemblance in physical 
appearance and relationship satisfaction 
 
Abstract 
Satisfaction with physical appearance is a popular topic among researchers. Past 
research shows that general self-concept, physical self-concept and partner attractiveness 
are predictors of relationship satisfaction. There are correlations between self-concept, 
attractiveness, satisfaction with physical appearance and self-resemblance. This poses the 
question, whether there are significant correlations with the construct relationship 
satisfaction. The purpose of this research is to test general self-concept, physical self-
concept, attractiveness of one's own and partner's face, satisfaction with physical 
appearance and partner resemblance in physical appearance as predictors of relationship 
satisfaction. 196 young adults took part in the research. We calculated the predictors' 
strength with the method regression. General self-concept appeared to be the best 
predictor. We found that physical self-concept, partner's attractiveness and self-
resemblance of the nose were predictors of relationship satisfaction. We posed the 
question, whether the unconscious human nature had a say in choosing a partner that 
resembles us. We found small correlations between satisfaction and self-resemblance of 
one's eyes. There was a correlation between one's satisfaction of the nose and self-
resemblance of the mouth. The correlations were small. Self-resemblance in romantic 
relationship and its connection to relationship satisfaction has not been well researched 
until now. This is one of the first research papers that works with self-evaluated estimates of 
self-resemblance between romantic partners. 
 
Keywords: physical appearance, facial features, physical attractiveness, relationship 
satisfaction, self-concept, resemblance 
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Uvod 
 
Mladim odraslim v moderni družbi vedno širša socialna mreža omogoča, da tvorijo nova 
prijateljstva in razmerja, ta pa pogosto temeljijo na hitrih sodbah, ki jih ustvarimo ob pogledu 
na nov obraz. Vtisi, ki si jih ustvarimo o novem obrazu, so del naše socialne inteligence, 
namena, da delujemo v večjih skupinah, kjer postopno spoznavanje ni mogoče (Todorov, 
2017). Zelo verjetno na podoben način ocenimo tudi svoje partnerje, ko jih prvič srečamo. 
Na podlagi obrazne podobnosti z nam že poznanimi obrazi oblikujemo sodbe in pričakovanja 
o njihovem vedenju in značaju. Poleg obrazov nam bližnjih oseb, najbolje poznamo lasten 
obraz in morda svoje vrednote pripisujemo posameznikom, ki so nam na pogled podobni. 
Prav tako jih lahko zaznavamo kot bolj zaupanja vredne in z njimi raje stopamo v odnose. 
Zunanji opazovalci so že poročali o zaznani podobnosti obraznih potez pri parih v 
partnerskem odnosu, zaradi česar se sprašujemo, ali lahko podobnost v zunanjem videzu 
pomeni dodatno vrednost pri zadovoljstvu v partnerskem odnosu. Partnerski odnosi so 
pomemben vir našega zadovoljstva v življenju. K tvorjenju trdnih odnosov lahko pripomore 
tako posameznikova ocena lastne in partnerjeve privlačnosti, kot tudi njegova samopodoba. 
Nekatere obrazne poteze so ocenjene kot bolj privlačne in zaželene pri oceni privlačnosti in 
zadovoljstva z lastnim obrazom, prav tako pa po nekem družbenem standardu lepote 
določene obrazne poteze iščemo tudi pri svojih partnerjih. Ena izmed funkcij samopodobe je 
nadzor posameznikovega vključevanja in vedenja v socialnih odnosih. Družba se odzove na 
posameznikovo vedenje in ocenjuje tudi njegov videz, kar lahko pozitivno ali negativno vpliva 
na oblikovanje njegove samopodobe. Samopodoba pa je eden izmed napovednikov 
zadovoljstva v partnerskem odnosu. 
V nalogi bomo raziskali in se posvetili povezavam med konstrukti podobnosti med 
partnerjema, zadovoljstva v partnerskem odnosu, zadovoljstva z zunanjim videzom, lastne in 
partnerjeve privlačnosti obraza, telesne ter splošne samopodobe. 
 
Partnerski odnos 
 
Oblikovanje intimnega partnerskega razmerja je ena izmed razvojnih nalog človeškega 
obstoja (Musek, 2010). V zgodnji odraslosti posamezniki tvorijo trdnejše partnerske odnose. 
M. Zupančič in Svetina sta po modelu sita (Udry, 1974 v: Zupančič in Svetina, 2004) opisala 
proces izbire partnerja. Svoje partnerje si po prvem situ izbiramo med ljudmi, ki so nam 
geografsko blizu oz. so nam dostopni. Socialni mediji so dostop v našo bližino omogočili 
širšemu krogu ljudi in povečali nabor potencialnih partnerjev, zato je prvo sito danes precej 
širše, vseeno pa izbor partnerja po naslednjih sitih poteka podobno. Drugo sito po modelu 
predstavlja dodeljena ocena na podlagi telesne privlačnosti posameznikov in privlačnosti 
njihovih osebnostnih lastnosti. Tretje sito je ocena socialne primernosti partnerja, ki 
vključuje podobnost partnerjev v starosti, izobrazbi, narodnosti in veroizpovedi. Sledi ocena 
partnerja glede na skladnost osebnostnih lastnosti, vrednot, stališč, pričakovanj, navad in 
interesov. Vse skladnosti se pozitivno povezujejo z zadovoljstvom v odnosu. Peto sito 
predstavlja komplementarne osebnostne lastnosti oz. osebnostne lastnosti partnerja, ki bi 
jih posameznik sam rad imel bolj izražene. Te lastnosti lahko posameznik išče na zavedni ali 
nezavedni ravni. Zadnje sito je posameznikova pripravljenost za razvoj stalne partnerske 
zveze in se povezuje s socialnimi normami posameznikove skupine (npr. pričakovana starost 
za poroko in družino). 
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Posamezniki so pri izbiri partnerjev različno zahtevni in v različni meri upoštevajo 
dejavnike (npr. starost, izobrazba, dohodek, zakonski stan). Najbolj so zahtevni pri izbiri 
partnerjev za daljša razmerja, ki pomenijo poroko ali načrtovanje družine, manj zahtevni pri 
izbiri partnerjev za krajša razmerja, s katerimi bi le hodili na zmenke, najmanj pa so zahtevni 
glede izbire partnerjev zgolj za spolne odnose (Rauch, 2003). Poroka oz. ustvarjanje družine 
je kulturno vedenje in ima zato določene norme, ki predvidevajo, da imajo partnerji podobne 
demografske značilnosti. V tovrstna razmerja posamezniki vstopajo pod večjim socialnim 
pritiskom. Partnerji, ki si jih posamezniki izberejo za spolne odnose, so lahko zgolj začasni in 
pogosto skriti pred družbo. Tovrstno razmerje napreduje le, če se posamezniki intimno bolj 
vpletejo v odnos. 
Moški in ženske podobno doživljajo partnerske odnose in poročajo o podobnem 
zaznavanju zadovoljstva z odnosom (Klasinc, 2014). Med posamezniki različnih starostnih 
skupin v poročanju o zadovoljstvu s partnerskim odnosom ni opaznih razlik, prav tako pa se 
zadovoljstvo s partnerskim odnosom s staranjem posameznika ne spreminja in je konstrukt 
stabilen v času. Posamezniki poročajo o nekoliko višjem zadovoljstvu v krajše trajajočem kot 
v daljše trajajočem razmerju, kar bi lahko nakazovalo na delovanje t.i. zaljubljenosti v začetni 
fazi razvoja odnosa. 
Kakovost partnerskega odnosa je eno pogostejših vprašanj sodobnih raziskav. Ocena 
kakovosti razmerja je odvisna od posameznikove samozaznave, zaznave partnerja in 
primerjave obeh. Tovrstna ocena je subjektivna in je pod vplivom več različnih dejavnikov, 
med katerimi je tudi samopodoba (Ye, Lam, Ma in Ng, 2016). Kakovost odnosa temelji na 
občutku medsebojnega ujemanja partnerjev (Ule, 2009 v: Klasinc, 2014). Vključuje težnjo po 
fizični bližini, pripravljenost na samorazkrivanje, nudenje medsebojne pomoči, medsebojno 
komuniciranje in skupne dejavnosti, občutek povezanosti in soodvisnosti ter zadovoljstvo z 
odnosom. Posameznikova ocena kakovosti partnerskega odnosa zajema tudi vprašanje, kako 
je posameznik na sploh zadovoljen z odnosom. Zadovoljstvo s partnerskim odnosom je 
posameznikova subjektivna zaznava in ocena odnosa (Hendricks, 1988). Posameznik je 
zadovoljen v odnosu, če z njim dosega standarde dobrega razmerja (zadovoljuje lastne 
potrebe, nima konfliktov s partnerjem in čuti medsebojno ljubezen) ter drugih odnosov ne 
dojema kot boljših od svojega. 
 
Pomen samopodobe za zadovoljstvo z življenjem in zadovoljstvo v 
partnerskem odnosu 
 
Kot povedano zgoraj, je samopodoba eden izmed dejavnikov subjektivne ocene 
kakovosti partnerskega odnosa. Če želimo razumeti, kako samopodoba prispeva h kakovosti 
odnosa in k posameznikovemu zadovoljstvu v odnosu, moramo najprej razumeti kaj vse 
samopodoba, ki je precej kompleksen konstrukt, zajema. 
Samopodoba je naš notranji psihični standard, ki usmerja našo pozornost, predelovanje 
informacij in vedenje (Musek, 2004) in je subjektivna podoba naše osebnosti. Odraža naše 
predstave, zaznave, misli, pojmovanja, prepričanja o sebi in vrednotenje samega sebe 
(Musek, 2010). Oblikuje se pod učinkom socialnega zrcaljenja, vendar imajo pri tem veliko 
vlogo nezavedno izkrivljena mnenja in ocene drugih. V svoj primerjalni vzorec nezavedno 
izbiramo osebe, ki bodo pozitivno spodbudile naše samospoštovanje in občutek zadovoljstva 
ter posledično dvignile našo samopodobo.  
Samopodoba je del jaza in pripomore k oblikovanju lastne identitete. Oblikovanje 
identitete postane pomemben del posameznikovega razvoja v mladostništvu. Identiteta je 
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ključen del samopodobe in predstavlja temeljne predstave in pojmovanja posameznika, 
samopodoba pa zajema še vse naše kognicije in emocije (Musek, 2004). Oblikovanje 
samopodobe postane pomembnejše v obdobju mladostništva, posameznik pa odkriva, 
raziskuje in postopoma veča obseg informacij o sebi in oblikuje svojo samopodobo še med 
obdobjem zgodnje in srednje odraslosti ter dokončno oblikuje in doseže zase najboljšo 
možno samopodobo pri 60-ih letih. V pozni starosti samopodoba ponovno malo upade. Ni 
opaznih razlik glede na spol ali stopnjo izobrazbe posameznika, vseeno pa zaposlenost, večji 
dohodek, zadovoljstvo v odnosu in zdravje pripomorejo k višji samopodobi. Različne 
generacije prav tako poročajo o podobnem razvoju samopodobe (Orth, Maes in Schmitt, 
2015), kar kaže na stabilnost konstrukta pri različnih populacijah. 
Samopodoba je večdimenzionalna in ima hierarhično strukturo. Na vrhu so prepričanja o 
sebi na splošno, nato pa se ta delijo na posamezna področja (Avsec, 2007a). Tekom razvoja 
posameznika samopodoba razlikuje več področij. Marsh in R. O'Neill sta samopodobo pri 
mladostnikih razdelila na 13 področij; matematične sposobnosti, verbalno izražanje, 
akademska samopodoba, reševanje problemov / ustvarjalnost, telesne sposobnosti / šport, 
zunanji videz, odnosi z vrstniki istega spola, odnosi z vrstniki nasprotnega spola, odnosi s 
starši, religija / duhovnost, iskrenost / zanesljivost, emocionalna stabilnost / varnost in 
splošna samopodoba (Marsh in O'Neill, 1984). Različni posamezniki pripisujejo večji pomen 
različnim področjem samopodobe (Kobal, 1994), ki lahko zato v različni meri prispevajo k 
višini splošne samopodobe pri posamezniku. 
Eden izmed problemov merjenja konstrukta samopodobe je njegova neločljivost od 
samospoštovanja. Samopodoba naj bi ponazorila deskriptivne aspekte jaza, ki niso 
vrednostno obarvani, samospoštovanje pa je vrednostno obarvan del in predstavlja stopnjo 
zadovoljstva z jazom (Avsec, 2007a). Samospoštovanje je naš občutek sprejetosti in čustveno 
doživljanje ob prisotni pozitivni samopodobi. Bolj je samopodoba pozitivna, večji je naš 
občutek samospoštovanja. Eden izmed najmočnejših in temeljnih univerzalnih človekovih 
motivov je težnja po vzdrževanju pozitivne samopodobe in samospoštovanja. 
Samospoštovanje je v zahodnih kulturah povezano z zadovoljstvom z življenjem (Erol in 
Orth, 2016; Musek, 2004), prav tako pa se samopodoba in samospoštovanje povezujeta s 
psihičnim počutjem in zdravjem posameznika. Po Patel, Tiwari, Singh in S. Lindinger-Sternart 
(2018) sta tako samopodoba kot zadovoljstvo povezana s pozitivnimi čustvi posameznika, iz 
česar pride prepričanje, da imajo posamezniki z višjo samopodobo prav tako višje 
zadovoljstvo z življenjem. Zadovoljstvo z življenjem je pozitivna ocena posameznikovega 
življenja glede na njegova pričakovanja in standarde, samopodoba pa kot posameznikova 
zaznava in evaluacija samega sebe vpliva na vsa področja življenja in velja za spodbujevalca 
zadovoljstva z življenjem. Zadovoljstvo z življenjem povezuje posameznikovo zadovoljstvo s 
seboj, njegovo oceno lastnega blagostanja, zdravja, prijateljstva in partnerstva (Erol in Orth, 
2016). Višina ocenjenega zadovoljstva z življenjem se pri mladih odraslih med spoloma ne 
raziskuje (Patel idr., 2018) in njihova ocena kakovosti življenja temelji na lastnem kriteriju, ki 
si ga ustvarijo glede na cilje, ki so za njih pomembni. Nekateri torej pripisujejo višjo 
pomembnost  sebi in svojemu zdravju, nekateri pa tvorjenju uspešnih socialnih odnosov. 
Višja samopodoba prispeva k psihološkemu blagostanju in odraža doseženo kakovost ter 
višje zadovoljstvo z življenjem (Patel idr., 2018). Samopodoba pa napoveduje tudi 
zadovoljstvo s partnerskim odnosom in prav tako zadovoljstvo z odnosom napoveduje 
spremembe v samopodobi. Vzdolžna raziskava, ki je trajala 15 let (Mund, Finn, Hagemeyer, 
Zimmermann in Neyer, 2015), je pokazala, da imata tako samopodoba kot zadovoljstvo v 
partnerskem odnosu podobno dinamiko razvoja. Povečanje zadovoljstva v odnosu, občutka 
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neodvisnosti (zadovoljevanje lastnih potreb in interesov v odnosu) in povezanosti s 
partnerjem (intimnost, prepoznavanje vrednosti v partnerju) napoveduje višjo samopodobo. 
Samopodoba je povezana s specifičnem vedenjem znotraj socialnih odnosov. Posledično to 
vedenje sproži reakcije v okolju (npr. sprejemanje ali socialno vključitev), kar posameznik 
ponovno vključi v lastno samorefleksijo in samo-evalvacijo. Med samopodobo in 
zadovoljstvom v odnosu delujejo vzajemne povezave, ki jih pojasnita dve teoriji. Prva teorija 
pravi, da samopodoba napoveduje posameznikovo vedenje in posledično partnerski odnos. 
Posameznik z višjo samopodobo uporablja vedenja, ki bodo izboljšala povezanost s 
partnerjem, posameznik z nižjo samopodobo pa bo imel s partnerjem manj interakcij, saj bo 
sprožil vedenja, ki bodo varovala njega samega. Po drugi teoriji pa bodo informacije, ki jih 
posameznik dobi preko odnosa s partnerjem, napovedovala njegovo samopodobo. S 
pomočjo sociometra posameznik prepozna, kako ga okolje sprejema. Ko bo posameznik od 
drugih prejel več nasmehov ali izkazovanj zaupanja, bo zaznal, da ga cenijo in jim je všeč, kar 
mu bo  dvignilo samopodobo (Mund idr., 2015). 
Odziven partner je pomemben za intimen in srečen odnos. Posamezniki z nižjo 
samopodobo svoje partnerje dojemajo kot manj odzivne kot posamezniki z višjo 
samopodobo. Partnerji posameznikov z manjšo samopodobo tudi sami poročajo o manjši 
odzivnosti. Vzrok lahko leži v izražanju posameznikov z nižjo samopodobo. Svoje težave 
partnerjem predstavijo bolj posredno in manj iskreno, hkrati pa pričakujejo, da bodo njihovi 
partnerji sami odkrili njihove pomisleke in iskali nadaljnji pogovor z njimi. Posamezniki z nižjo 
samopodobo bodo tudi manj zaupljivi in bodo težje sprejeli podporo partnerjev, zaradi česar 
vedenja njihovih partnerjev ne bodo okrepljena preko spodbud. Partnerji bodo dobili 
občutek, da njihova podpora ni zaželena in cenjena ter je ne bodo več ponujali. Posamezniki 
z nižjo samopodobo manjšo odzivnost partnerja interpretirajo kot odraz manjše ljubezni, kot 
jo od partnerja pričakujejo, kar bo lahko še bolj prizadelo njihovo samopodobo. Posamezniki 
z nižjo samopodobo si prav tako izbirajo partnerje, ki jim že od začetka niso pripravljeni 
nuditi podpore. Delajo namreč več kompromisov in nižajo standarde ter pričakovanja o 
svojih partnerjih in ostajajo v odnosih, ki ne zadovoljujejo njihovih potreb (Cortes in Wood, 
2017). 
Učinke samopodobe lahko opazimo pri tvorjenju katerih koli bližnjih odnosov (Cameron, 
Stinson, Gaetz in Balchen, 2010). Vstopanje v nov odnos je za posameznika tvegan proces. 
Uspeh pomeni tvorjenje nove socialne zveze, neuspeh pa lahko vodi v bolečo izkušnjo 
zavrnitve. Posamezniki z nizkim rezultatom na lestvici samopodobe nimajo manj socialnih 
spretnosti, vendar se v partnerskem odnosu vseeno ne izražajo do takšne mere kot drugi. 
Zavedajo se tveganja zavrnitve, zaradi česar se poveča njihova motivacija po varovanju sebe. 
Ob srečanju nove osebe posameznik z nižjo samopodobo podceni, kako ga bo ta oseba 
sprejela in se ob tem počuti zavrnjenega. Zapre se vase in zmanjša svojo interakcijo z drugo 
osebo, kar nato res vodi v zavrnitev s strani sogovorca, saj ta zaznava njegovo neodzivnost 
kot znak, da ga tvorjenje novih socialnih vezi ne zanima. Posamezniki z visoko samopodobo 
lažje premagajo občutek tveganja zavrnitve in ob spoznanju nove osebe zaradi večjega 
izražanja izkusijo tudi sprejemanje drugih, kar pa še bolj dvigne njihovo samopodobo in 
prepričanje vase (Cameron idr., 2010). 
Posameznikova visoka samopodoba pripomore h kakovosti partnerskega razmerja in 
napoveduje tako posameznikovo lastno zadovoljstvo v odnosu kot tudi partnerjevo 
zadovoljstvo v odnosu. Vseeno pa stopnja podobnosti v samopodobi med partnerjema nima 
pomembnega učinka na zadovoljstvo v odnosu (Erol in Orth, 2016). Partnerja v odnosu ne 
potrebujeta imeti enako izražene samopodobe, da bo njuno razmerje delovalo, vseeno pa 
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velja, višja kot bo posameznikova samopodoba, bolj bo zadovoljen s samim seboj in v 
partnerskem odnosu. Njegova pozitivna samozaznava in zadovoljstvo s samim seboj, ki je 
tudi del samopodobe, bosta spodbudila bolj pozitivna in pogosta vedenja. Ta bodo 
posledično spodbudila večjo odzivnost partnerja in več pozitivnih interakcij v partnerskem 
odnosu, tako pa se bo povečalo tudi posameznikovo zadovoljstvo v odnosu. 
 
Telesna samopodoba in zadovoljstvo z zunanjim videzom 
 
Samopodoba ima, kot že rečeno, več področij. Povratne informacije, ki jih posameznik 
prejme v odnosu, pomagajo k oblikovanju njegove identitete. Velik del posameznikove 
identitete pa za današnjo družbo predstavlja zunanji videz in posameznikova telesna 
samopodoba. 
Telesna samopodoba je ena od temeljnih sestavin splošne samopodobe in je ključna za 
oblikovanje drugih področij samopodobe (Dolenc, 2010), ki smo jih našteli zgoraj. Predstavlja 
posameznikovo subjektivno oceno lastnega fizičnega videza in družbeno konstruirano 
izkušnjo (Kuhar, 2002; Tiwari, 2014). Kljub temu, da jo laiki hitro enačijo s privlačnostjo, 
moramo telesno samopodobo ločiti od zunanjega videza, ki temelji zgolj na oceni 
privlačnosti in oceni zadovoljstva z videzom, saj telesna samopodoba poleg posameznikove 
zaznave telesnega videza vključuje tudi zavedanje gibalnih zmogljivosti posameznika (Dolenc, 
2010). Telo preko videza, lastnosti in sposobnosti predstavlja vmesnik med posameznikom in 
okolico. Otrok z gibanjem pridobi pomembne informacije o sebi, fizični videz pa v njegovi 
okolici spodbudi vrednostne psihološke reakcije, ki jih posameznik ponotranji v lasten 
občutek vrednosti. 
Predstavo o svojem telesu in z njo povezano samoidenteteto oblikujemo že v prvih letih 
življenja, pri dveh do štirih letih pa se začne oblikovati tudi samospoštovanje oz. vrednotenje 
samega sebe. Del izoblikovane samopodobe pri odrasli osebi predstavljajo tudi zavedanje 
lastnega telesa in predstave, ki so z njim povezane. Te predstave se oblikujejo iz izkušenj s 
svojim telesom brez samorefleksije, telesna samopodoba pa vključuje tudi posameznikovo 
samorefleksijo (Musek, 2004). Posameznik na podoben način in do podobne mere vlaga 
čustva in energijo tako v svoje telo kot v podobo jaza. Višja bo posameznikova samopodoba, 
bolj bo zadovoljen z lastnim splošnim videzom in videzom obraza, prav tako pa bo višja 
njegova ocena lastne privlačnosti (Smith, Burlew in Lundgren, 1991; Swami in Allum, 2012; 
Tiwari, 2014). Posameznik, ki bo imel na področju telesne samopodobe višji rezultat bo 
poročal tako o višjem zadovoljstvu s potezami obraza kot s celotnim zunanjem videzom in 
manjšo željo po spremembah. Svoje poteze bo opisal kot lepe in počutil se bo privlačnega 
(Marsh in O'Neill, 1984), saj je del ocene telesne samopodobe tudi ocena privlačnosti. 
Preference glede telesnih oblik so v današnji družbi naučene preko kulturnega 
vrednotenja (Kuhar, 2004; Tiwari, 2014; Warren, 2014a). V kulturah, kjer si mladi sami 
izbirajo partnerje, je pomen videza veliko večji. V zahodnih kulturah telo danes ni več 
sprejeto kot dana entiteta, ki se jo moramo naučiti sprejemati, temveč verjamemo v neko 
popolnost in telesne ideale, ki so daleč od naravnega videza. Prisotnost nezadovoljstva s 
telesno podobo je pri mladostnikih in mladih odraslih visoka, saj pride do razcepa med 
posameznikovo dejansko telesno podobo in njihovo zaznavo svoje podobe (Kuhar, 2004), ki 
jo nadzirajo pričakovanja njihovih družin, vrstnikov in medijev. Po Tiwari (2014) imajo 
posamezniki iz ruralnih območij višje zadovoljstvo z zunanjim videzom kot posamezniki iz 
urbanih področij, ki so bolj izpostavljeni modernim idealom. Podobe, ki jih spodbujajo družba 
in mediji, pogosto nasprotujejo realnemu videzu posameznika. Mladostniki in mladi odrasli 
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so posledično manj zadovoljni z lastnim telesom in imajo nižjo telesno samopodobo (Kuhar, 
2002). 
Eden izmed gradnikov telesne samopodobe je ocena privlačnosti, z njo pa se v veliki 
meri lahko povezuje zadovoljstvo z zunanjim videzom. Določene poteze so bolj ali manj 
pomembne pri ocenjevanju zadovoljstva z zunanjim videzom. Ženske naj bi bile manj 
zadovoljne z lastnimi obraznimi potezami kot moški. Oboji izpostavljajo obrazno potezo nosu 
kot tisto, ki bi jo najraje spremenili, pogosto zmanjšali. Moški želijo imeti bolj izbočeno brado 
in manj izbočena ušesa, ženske pa si želijo večjih oči in bolj ovalne oblike obraza (Calden, 
1959). Latinoameričanke in kavkazijke so manj zadovoljne s potezami obraza, ustnicami, 
spodnjim delom telesa in telesom na sploh kot afroameričanke. Latinoameričanke so prav 
tako manj zadovoljne z obliko oči in nosu kot kavkazijke ali afroameričanke.  Kavkazijke so 
manj zadovoljne s svojo kožo, kar pa je lahko posledica medijskega oglaševanja zagorele polti 
(Warren, 2014a). 
 
Zaznavanje privlačnosti obraza 
 
Kot smo omenili zgoraj, telesne samopodobe ne smemo enačiti s privlačnostjo, ki jo prav 
tako lahko obravnavamo kot samostojen konstrukt. Če se ponovno spomnimo na model sit 
(Udry, 1974 v: Zupančič in Svetina, 2004), je pri izbiri partnerja zelo pomembna telesna 
privlačnost. Posameznikovo dojemanje lastnega fizičnega videza, samopodoba in 
zadovoljstvo z življenjem pa se pomembno pozitivno povezujejo (Kuhar, 2004; Lu idr., 2015; 
Patzer, 1997; Tiwari, 2014). Družba posameznika spodbuja, da sledi določenim idealom 
lepote in privlačnosti, saj ga nato nagradi z več pozitivnimi socialnimi odzivi. Naša ocena 
privlačnosti obraza se lahko spreminja skozi čas. Zdrav in urejen zunanji videz pripomore k 
višji privlačnosti (Kuhar, 2004; Patzer, 1997), zaradi česar nekateri posegajo po spremenjenih 
prehranskih navadah ali celo kozmetičnih operacijah. Izboljšanje fizičnih potez posameznika 
izboljša njegove medosebne odnose, osebnost in samozavest. Podobno tudi izboljšanje 
fizične privlačnosti izboljša medosebne interakcije. Več dobrih medosebnih interakcij deluje 
na dobro samorefleksijo in na koncu zviša posameznikovo samopodobo (Patzer, 1997). Večja 
privlačnost posameznika torej obljublja dobro počutje, samozavest in boljšo samopodobo. 
Samopodoba delno mediira odnos med zadovoljstvom s fizičnim videzom in zadovoljstvom v 
življenju (Lu idr., 2015), kakovostni partnerski odnosi pa so velik del zadovoljstva v življenju. 
Prvi pogoj za oblikovanje partnerskega odnosa je medosebna privlačnost in naklonjenost. 
Naše vedenje do druge osebe je odvisno od tega, ali nam je ta oseba všeč kot oseba na 
splošno in po fizičnem videzu. Musek (2010) je privlačnost opisal kot težnjo, da drugo osebo 
ocenjujemo na pozitiven način in nam zato predstavlja usmeritev v socialnem odnosu. 
Različni avtorji so poskušali definirati fizično privlačnost, vendar so pri tem ponudili 
različne izsledke. Kljub prepričanjem, da je obraz splošno bolj privlačen, če je simetričen, 
nasmejan in ima več femininih potez, Todorov (2017) meni, da vsak posameznik lepoto in 
privlačnost obraza oceni iz svojega vidika na podlagi izkušenj prej videnih obrazov. Po L. 
Alvarez in Jaffe (2004) in Warren (2014a) se kriterij za oceno privlačnosti pri različnih rasah 
razlikuje in zato nek absoluten kriterij privlačnosti ne obstaja. Pripadniki različnih ras pri 
oceni privlačnosti dajejo prednost delom telesa, ki imajo večji pomen pri določanju 
specifične rasne identitete. Med rasno specifične dele telesa spadajo polt, barva oči, tekstura 
las, poteze obraza (ploščatost obraza, oblika nosu, globina oči) in oblika telesa. Vseeno pa po 
Pittenger in L. Musun Baskerr (1984) različni posamezniki določen obraz ocenijo podobno 
privlačnega, kar naj bi kazalo na splošen standard lepote v sklopu neke družbe.  
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Kriterij privlačnosti je težje oceniti na posameznih potezah kot na podlagi celotnega 
obraza (Alvarez in Jaffe, 2004). Poteze, ki so najbolj povezane s privlačnostjo, so povezane z 
obrazom (oči, usta, nasmeh). Oči, usta in ušesa so običajno ocenjene kot najbolj privlačne 
poteze, nasprotno pa so najmanj privlačne poteze trebuh, stegna in telesna teža (Hannier, 
Baltus in De Sutter, 2017). Pri oceni privlačnosti obraza smo nezavedno pozorni tudi na 
dejavnike posameznikovega življenja, ki jih vidimo na obrazu. Dober primer je 
posameznikova polt, ki kaže na kratkoročne spremembe (npr. zdravje). Ljudje s 
pomanjkanjem spanja delujejo bolj izčrpani in posledično manj zdravi, manj privlačni in manj 
inteligentni kot takrat, kadar so dobro naspani (Axelsson idr., 2010 v: Todorov, 2017). Dodan 
rumen odtenek obrazu doda k zdravemu videzu in pripomore k privlačnosti obraza še bolj 
kot zagorela polt (Lefevre in Perret, 2015 v: Todorov, 2017). Ljudje, ki imajo zdravo prehrano 
in pojejo veliko korenja, mandarin, špinače in buč, prejmejo veliko karotenoidnega pigmenta 
in imajo bolj rumeno polt. Na obrazu pa je privlačna tudi rdeča barva, saj imajo ljudje, ki so 
fizično zdravi povečan krvni pritisk in zato njihova koža postane bolj rdeča (Stephen, 
Coetzee, Law Smith in Perret, 2009 v: Todorov, 2017). 
Družbeno sprejet socialni standard o lepoti napoveduje tudi oceno privlačnosti lastnega 
obraza (Pittenger in Musun Baskerr, 1984). Te pa posameznik navadno ne more natančno 
oceniti. Obstajajo razlike med lastno oceno privlačnosti ter oceno, ki jo tej osebi podajo 
zunanji opazovalci. Ocena njihove lastne privlačnosti je tako zgolj približna ocena, ki temelji 
na sklepanju in informacijah, ki jih posameznik dobi od drugih (Kaznatcheev, Brown in Shultz, 
2010). Pri primerjavi samoocene privlačnosti obraza in ocene zunanjih opazovalcev prihaja 
do visokih korelacij. Vseeno pa so samoocene navadno nekoliko višje (Pittenger in Musun 
Baskerr, 1984). Do neke mere posameznikovo privlačnost napovedujejo zgoraj opisane 
poteze in dejavniki, občutek lastne fizične privlačnosti posameznika pa predstavlja sklop 
njegovih izkušenj o tem, kako je sprejet v družbi. Te pomembno oblikujejo tudi njegovo 
samopodobo (Petzer, 1997).  
Lasten zunanji videz posameznik torej oceni na podlagi nekega splošnega standarda 
privlačnosti oz. izkušenj, ki jih dobi iz okolice, ter svoje vedenje prilagodi tej oceni. Družba 
mu na to vedenje ponudi več ali manj pozitivnih socialnih interakcij, ki nadalje utrdijo 
njegovo samopodobo in zadovoljstvo z življenjem. 
 
Zaznavanje značilnosti, podobnosti in privlačnosti obrazov 
 
Ob pogledu na obraz lahko posameznika ocenimo kot bolj ali manj privlačnega. Pogosto 
pa opazimo tudi, ali nam je ta posameznik znan oz. ali ima obrazne poteze, ki smo jih že prej 
videli. Opazili smo lahko torej tudi stopnjo podobnosti posameznikovega obraza z drugimi. 
Primerjava po podobnosti je eden izmed osnovnih mehanizmov našega mišljenja ob 
soočanju z novostmi. Vpliva na našo zaznavo, presojo in učenje in nam pomaga razumeti svet 
okoli sebe (Verosky in Todorov, 2013). Podobnost med ljudmi v zunanjem videzu se ocenjuje 
kot stopnjo, do katere so individualne poteze enega obraza podobne drugemu (Verosky in 
Todorov, 2010). Po Wang, He in Liu (2016) je učinek podobnosti stabilen kljub primerjavam 
ob različnih pogojih. Podobnost bo zaznana v podobni stopnji ne glede na to, ali primerjamo 
dva obraza, ali jih med seboj primerjamo več, in ne glede na to, ali med seboj primerjamo 
dobro poznane osebe, zvezdnike ali tujce. Podobnost bo podobno ocenjena tudi, če bomo 
manipulirali opazovane dražljaje in bo računalniško spremenjena fotografija z namenom 
prikaza bolj podobnih potez narejena posredno, preko združitve dveh fotografij ali če bo 
posameznik ocenjeval dražljaj, ki je neposreden, preko ene fotografije. Podobno velja tudi za 
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lastnosti opazovalcev; posamezniki z različno izobrazbo bodo podobnost zaznavali podobno 
(Wang, He in Liu, 2016). Vseeno pa je zmožnost prepoznavanja podobnosti v obrazih 
specifična glede na raso in lahko pride do razlik glede na spol opazovalca (Alvarez in Jaffe, 
2004). Dnevno smo izpostavljeni določenim obrazom in zato bolje poznamo obliko obraznih 
potez, ki je značilna za nek narod. Poteze na obrazu bomo lažje prepoznali in razlikovali, če 
bodo na obrazu pripadnika naše rase, zato bomo tudi lažje ocenili podobnost teh potez. 
Ženske naj bi bile ob večji količini dražljajev pri presojanju podobnosti obraznih potez boljše 
kakor moški in imajo boljšo sposobnost razločevanja kakor moški, zato veljajo njihove ocene 
podobnosti za bolj natančne (Alvarez in Jaffe, 2004). 
Konstrukt ocenjevanja podobnosti je torej precej stabilen, stabilen pa je tudi v času 
(Griffiths in Kunz, 1973). Dva posameznika si bosta podobna v različnih obdobjih življenja. Da 
pa bi bolje razumeli kako zaznavamo fizično podobnost obrazov, moramo razumeti, kako in 
kdaj deluje zaznavanje ob stiku z drugo osebo. 
Naša očaranost nad obrazi in nagnjenost k navezovanju očesnega stika se začne že ob 
rojstvu (Todorov, 2017), zato v odraslosti skoraj hipno ob pogledu na obraz vzpostavimo 
očesni stik, ki nam razkrije pozornost druge osebe, njihov namen in kontekst situacije. Oči 
imajo funkcijo lajšanja socialne komunikacije, obraz pa nosi informacijo o našem čustvenem, 
duševnem in zdravstvenem stanju, velikokrat pa tudi izraža naše življenjske okoliščine. Ob 
pogledu na nepoznan obraz v manj kot sekundi naredimo sodbo o namenih in sposobnostih 
na podlagi njegovih obraznih potez (Schwiedrzik, Zarco, Everling in Freiwald, 2015 v: 
Todorov, 2017). Kljub popularnosti fiziognomije v raziskavah obstajajo tudi prepričanja, da 
obraz ne daje informacije o posameznikovi osebnosti. Evolucijske spremembe našega videza 
temeljijo na lajšanju prepoznavanja in branja socialnih signalov, ne na branju osebnosti in 
karakterja iz obraznih potez (Diamond, 1999 v: Todorov, 2017; Herrmann, Call, Hernandez-
Lloreda, Hare in Tomasello, 2007 v: Todorov, 2017). Da se v današnji družbi znajdemo v 
večjih skupinah, se zanašamo na informacije, ki jih dobimo iz zunanjega videza. Te 
informacije lahko nakazujejo namene in dejanja osebe v trenutnih okoliščinah, ne dajejo pa 
realnih informacij o značaju opazovane osebe. 
Prve zaznave niso zgolj branje vizualnih potez temveč se oblikujejo v stotinah milisekund 
in se oblikujejo glede na kontekst in socialne kognicije. Tako ob pogledu na posameznika 
takoj prejmemo znanje o njegovem spolu, rasi in socialnih dejavnikih. Posameznik zazna več 
kategorij hkrati (npr. mlad, Azijec, ženska), pri čemer lahko kakšna lastnost pride v ospredje 
in pri njem sproži določeno vedenje. Zaznavanje lahko poteka preko pristopa »bottom-up«, 
ki izvira v opazovanem posamezniku (npr. subtilni feminilni namigi na obrazu moškega delno 
aktivirajo kategorijo »ženska«) ali pristopa »top-down«, ki izvira iz opazovalca (npr. 
stereotipsko prepričanje, da so afroameričani sovražno naravnani delno aktivira kategorijo 
»jeza«) (Freeman in Johnson, 2016). Prepoznava obraza je proces, ki se zgodi zelo hitro v 
vizualnem procesiranju, vseeno pa se prepoznavanje lastnega obraza zgodi drugače kot 
procesiranje obrazov drugih. Svoj obraz posameznik prepozna v krajšem času kot obraz tujca 
ali obraz, ki ga opazuje vsak dan. Prav tako je razvidno večje delovanje leve hemisfere pri 
procesiranju lastnega kot pri procesiranju drugih obrazov (Keyes, Brady, Reilly in Foxe, 2010). 
Kar nekaj raziskav temelji na računalniško oblikovanih novih obrazih, kjer je eden izmed 
obrazov namensko oblikovan tako, da je podoben udeležencu. Ob združitvi dveh po spolu 
nasprotnih si obrazov (posameznikovega in od neznanca), mora biti nov obraz v 60 %  
posameznih potez enak posameznikovemu obrazu, da ga bo ta nezavedno zaznal kot sebi 
podobnega in v njem ne bo prepoznal lastnega obraza (Kocsor, Rezneki, Juhasz in Bereczkei, 
2011). 
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Če razumemo, kako zaznavamo in si razložimo nov obraz, lahko predvidevamo, zakaj 
neko osebo lažje sprejmemo v naš bližji krog in si jo izberemo za partnerja. Ko prvič srečamo 
svojega partnerja, je tudi njegov obraz za nas nov. Nove obraze ocenjujemo na podlagi naše 
zaznave podobnosti med novim obrazom in že poznanimi obrazi (Alvarez in Jaffe, 2004; 
Gunaydin, Zays, Selcuk in Hazan, 2012; Verosky in Todorov, 2010), med katere spada tudi 
naš lasten obraz. Glede na stopnjo podobnosti obraza pripišemo asociacije osebam, ki jih 
prvič vidimo. Mehanizmi učenja, ki temeljijo na podobnosti, lahko vodijo k preferencam za 
določene značilnosti obrazov. Osebam, ki imajo podobne obraze tistim, ki se jih povezuje s 
pozitivnimi vedenji, posamezniki prav tako pripišejo pričakovana pozitivna vedenja. Tudi na 
novo vzpostavljena povezava z določenim vedenjem (pozitivnim, nevtralnim ali negativnim) 
lahko vodi do pripisovanja in pričakovanja podobnih vedenj pri soočenju z novo osebo, ki ima 
obraz podoben prejšnji. Tovrstni pojav generaliziranega pripisovanja pričakovanega vedenja 
se pojavi tudi, ko podobnosti obraza ne zaznavamo zavestno. Dejstvo, da naravne nove 
obraze in računalniško prirejene druge nove obraze, ki vključujejo dele prvih obrazov, 
podobno ocenjujemo po podobnosti, nakazuje, da za neko splošno sklepanje na podlagi 
podobnosti ni potrebne zavestne prepoznave. Prav tako je učinek prisoten pri pripisovanju 
vedenja osebam, ki so jih udeleženci ravnokar spoznali, in pri primerjavi njihovih obrazov z 
novimi obrazi (Verosky in Todorov, 2010).  
Generalizirano učenje na podlagi obrazov oz. pripisovanje lastnosti obrazom na podlagi 
podobnosti je za vsakega posameznika drugačno, saj pri tem izhaja iz svojih izkušenj. 
Posamezniki so si med seboj različni, prav tako pa imajo prijatelje, znance in sovražnike, ki so 
različni in imajo različen videz (Verosky in Todorov, 2010; Verosky in Todorov, 2013). Vseeno 
pa so po Alves, Koch in Unkelback (2016) pozitivni vtisi, ki jih tvorimo, manj različni kot 
negativni vtisi. Vsaka pozitivna lastnost je navadno opredeljena kot odsotnost večih 
negativnih lastnosti, zaradi česar je kriterij všečnosti manj raznolik. Kljub temu, da v odnosu 
pridobivamo vedno več informacij o neki osebi in bi zato sklepali, da lahko naštejemo več 
razlik med prijatelji, osebe, ki so nam všeč, zaznavamo medsebojno bolj podobne kot osebe, 
ki nam niso všeč. Oseb, ki nam niso všeč, ne spoznavamo radi in imamo o njih manj 
informacij. Te informacije pa so bolj raznolike, saj obstaja veliko negativnih lastnosti, ki jih ne 
odobravamo. 
K ustvarjanju hitrih sodb prispeva podobnost novih obrazov obrazom nam pomembnih 
oseb, katerih obraze smo si dobro zapomnili, ker so nam te osebe všeč in smo jim namenili 
več pozornosti. Fizično podobnost nekega obraza lahko prepoznamo že, če vidimo le dele 
obraza in ob njej hipoma ustvarimo sodbo. Ta se zgodi čisto avtomatično, spontano in brez 
kakršnegakoli napora. Kakovost odnosa z osebo, ki se nam je zdela podobna z novim 
obrazom, bo določila, kako pozitivna bo hitra sodba, ki smo jo v hipu sklenili o novem 
obrazu. Obstaja verjetnost, da bodo ocene nove osebe še bolj pozitivne v primeru, da so 
nam všeč obrazne poteze naše pomembne osebe, ki je v tem primeru subjekt primerjave 
(Gunaydin idr., 2012). Če se prvotne pozitivne hitre sodbe izkažejo za pravilne, se naša 
prepričanja o neki osebi še bolj utrdijo in hitreje tvorimo prijateljstva, saj se v novem odnosu 
počutimo varno in sprejeto. 
Posamezna obrazna poteza (npr. nos) ima več lastnosti (npr. velikost nosu, oblika nosu). 
Da bi razumeli, kako zaznamo določene poteze na obrazu, se lahko opremo na raziskave 
prepoznavanja osumljencev kriminalnih dejanj (Lee, Whalen, Terris in McCarthy, 2004), kjer 
so lastnosti grupirane po kategorijah: oblika obraza, polt, lasje, čelo, obrvi, ušesa, lica, usta, 
zobje. V vsaki kategoriji je vključen natančen opis velikosti in oblike obrazne poteze (npr. 
podolgovat obraz, nizko čelo, majhne oči, raven nos) ter barva (npr. modre oči, svetli lasje, 
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bledoličnost). Ko opazovalci govorijo o neki obrazni potezi, pri opisovanju poteze torej 
navajajo vse različne lastnosti te poteze, ki jih potem raziskovalci združijo pod eno obrazno 
potezo. Za boljše razumevanje se lahko opremo tudi na raziskave, ki so preverjale 
zadovoljstvo z določenimi potezami. C. S. Warren (2014a) je na vzorcu kavkazijske, 
afroameriške in latinoameriške populacije preverjala rasno stereotipske oz. najbolj opazne 
značilnosti obraza in telesa. Lastnosti je izpostavila po kategorijah: obraz, oči, lasje, usta, nos 
in telo. Posamezno kategorijo je ponovno sestavljalo več lastnosti določene poteze (npr. 
barva, velikost oči, razdalja med očmi, veke). Nekateri avtorji (Wong, Wong, Lui in Wong, 
2018) pri opazovanju obraza poudarjajo nespremenljive se lastnosti kot bistvene in pri 
raziskavah izločijo spreminjajoče se lastnosti kot so npr. lasje, nošenje očal ali nakita na 
obrazu. Avtorji torej različne lastnosti obraza grupirajo in posameznikovo zaznavo določene 
poteze opredeljujejo kot sklop različnih lastnosti. 
Lewandowskega (2015) je zanimalo, kako smo ob primerjavi podobnosti obrazov 
občutljivi na spremembe določenih obraznih potez. V računalniškem preizkusu je odrasle 
udeležence v raziskavi izpostavil obrazom, katerim je naključno spreminjal velikost določene 
poteze. Ugotovil je, da smo ob primerjavi dveh obrazov navadno pozorni na dva vidika 
določene poteze. Opazujemo potezo kot samo (kakšna je njena oblika, velikost) in postavitev 
te poteze na obrazu (kako sprememba poteze vpliva na zaznavanje spremembe celotnega 
obraza oz. tudi drugih bližnjih potez). Večja kot je sprememba poteze, bolj je sprememba 
izrazita tudi na postavitvi celotnega obraza. Pomemben je predvsem nos, saj glede na svojo 
pozicijo deluje kot referenčna točka našega zaznavanja, prav tako pa je element, ki se glede 
na obrazne izraze najmanj spreminja. Ne glede na spol ocenjevalca manjše spremembe v 
položaju in velikosti nosu zaznavamo hitreje kot spremembe pri drugih obraznih potezah. 
Nasprotno so usta zelo dinamičen element obraza, prav tako pa se spreminjajo hkrati z 
obraznimi izrazi in čustvi, zato so se naši možgani navadili na večjo variabilnost te poteze. 
Postali smo manj občutljivi na spremembe tega obraznega področja podobno pa velja tudi za 
opazovanje višine oči. Mežikanje je naravni premik poteze, ki je opažen dnevno, prav tako pa 
se glede na svetlobo in kot opazovanja in čustva opazovanega posameznika položaj oči zelo 
spreminja in kot dinamična poteza obraza ne pritegne večje pozornosti. Razlika je opazna 
šele pri spremembi velikosti dinamičnih potez. Ob računalniškem postopnem povečevanju 
potez, razlike niso hitro opazne, ob redukciji potez pa opazovalec razliko hitreje opazi. Avtor 
študije (Lewandowski, 2015) meni, da je to povezano s privlačnostjo, saj so polnejše ustnice 
in večje oči družbeno sprejete kot bolj privlačne. 
 
Podobnost v zunanjem videzu pri zaznavi družbenih skupin in parov v 
partnerskih odnosih 
 
V nekaterih kulturah je misel, da so si pari v partnerskem odnosu med seboj podobni v 
zunanjem videzu, postala že ljudska modrost. Pare s podobnimi obraznimi potezami 
velikokrat dojemamo kot dobra oz. uspešna razmerja. Prav tako pa je že kar nekaj preteklih 
raziskav poročalo o višji obrazni podobnosti med zakonskimi in romantičnimi pari kot med 
naključnimi dvojicami posameznikov (Griffiths in Kunz, 1973; Wong idr., 2018). Misel, da si 
poiščemo sebi fizično podobnega partnerja, pa izhaja tudi iz razumevanja našega genetskega 
delovanja. 
Že pri samem razvoju vrste ima selekcija veliko vlogo. Evolucijski biokemik Nick Lane 
(2015) navaja, da ob združitvi močno nesorodnih osebkov iste vrste pride do t.i. hibridnega 
razpada. Ti osebki imajo nekompatibilna celična jedra in mitohondrije, ki sicer nosijo dedno 
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informacijo o zgradbi in delovanju organizma ter omogočajo razvoj celic. Ob združitvi 
nekompatibilnih osebkov lahko pride do neplodnosti ali pa je njihov potomec slabšega 
zdravja in lahko hitreje umre. Do uspešnega parjenja pa pride pri živalskih vrstah, ki so si 
fizično bolj podobne in sorodne, vendar niso v bližnjem sorodstvu. Raziskave 
mitonuklearnega genoma so bile izvedene na raznih vrstah kot so muhe, ose in miši, avtor pa 
je prišel do zaključka, da se omenjen mehanizem zahteve po skladnem delovanju dveh 
genomov neizogibno pojavlja pri vseh živih bitjih s kromosomsko DNK. Sam verjame, da bi do 
podobnih ugotovitev prišlo tudi pri drugih multiceličnih organizmih, tudi pri ljudeh (Lane, 
2015). 
V naši družbi se pari v partnerskih odnosih ne oblikujejo naključno. Evolucijsko 
vzdrževanje (angl. evolution maintenance) nakazuje na prisotnost strategij pri izboru 
partnerjev pri genetsko kompleksnih organizmih. Strategije omogočijo ustrezen in ne 
preširok prenos genetske variabilnosti na potomce in sledijo t.i. asortativnemu parjenju. To 
je oblika izbire seksualnih partnerjev, ki so si med seboj v določenih lastnostih (npr. velikost 
telesa, barva kože, pigment, starost…) bolj podobni, kot bi si bili po naključju. Ena izmed 
strategij poteka po modelu »iskanje sebi podobnega«, druga pa po modelu »selekcija dobrih 
genov«. Asortativno parjenje poveča verjetnost, da bomo našli sebi genetsko bolj 
podobnega partnerja, brez da bi prišlo do homogamije oz. sokrvnosti (Alvarez in Jaffe, 2004). 
Da so si pari med seboj pomembno bolj podobni kot bi pričakovali po naključju, lahko 
opazijo zunanji opazovalci. V raziskavi (Alvarez in Jaffe, 2004) je več kot 100 mladih odraslih 
opazovalo fotografije moških in ženskih obrazov. Na fotografijah je bilo 36 parov, ki so imeli 
otroke ali bili skupaj že vsaj 3 leta. Opazovalci so dobili 6-krat po 12 fotografij podobno starih 
posameznikov, kjer so morali 6 parov združevati po kriteriju »izberi žensko, s katero je moški 
najverjetneje poročen«. Da bi preverili grupiranje po modelu »iskanje sebi podobnega« in 
izločili združevanje po stopnji privlačnosti obrazov, so udeležencem ponudili še fotografije, ki 
so prikazovale le posamezne poteze obraza (nos, oči ali usta). Zunanji opazovalci so pravilno 
ugotovili pare po kriteriju podobnosti, tudi če so opazovali le dele obraza. Podobno sta 
Griffiths in Kunz (1973) 295. študentom v 6-ih nizih ponudila po 5 parov fotografij poročenih 
parov. V vsakem nizu sta ponudila fotografije parov, ki so bili skupaj različno število let (1, 5, 
10-25, 15-20, 25 in 35). Vseh pravilno ugotovljenih parov je bilo pomembno več kot po 
naključju pričakovanih frekvenc. Neodvisni ocenjevalci so na podlagi fotografij pomembno 
pravilno združevali poročene pare, tako pri skupinah, ki so bili poročeni 1 ali 5 let kot tudi pri 
posameznikih, ki so bili poročeni 25 in 35 let, kar nakazuje na to, da pari ne postanejo 
podobni s časom, temveč imajo nekaj podobnih obraznih lastnosti že, ko se spoznajo. 
Kot smo povedali že na začetku, so pri tvorjenju partnerstva za sidrom privlačnosti, 
pomembne tudi partnerjeve osebnostne lastnosti, vrednote in pričakovanja, ki jih imamo o 
partnerju (Udry, 1974 v: Zupančič in Svetina, 2004). Obrazna podobnost pa regulira tudi 
socialno vedenje tako pri romantičnih kot neromantičnih parih. V raziskavi L. M. DeBruine 
(2002) so mladi odrasli igrali računalniško igro zaupanja, kjer sta si morala igralca razdeliti 
virtualno denarno vsoto. Udeleženci so mislili, da igrajo proti 16 različnim nasprotnikom, 
vendar so igrali proti računalniku. Obrazi soigralcev so bili digitalno ustvarjeni tako, da so bili 
udeležencu podobni (združeni iz obraza neznanega subjekta in obraza udeleženca) ali 
nepodobni (združeni iz dveh neznanih obrazov). Na prvi stopnji igre so lahko udeleženci neko 
denarno vsoto med soigralca (računalnik) in sebe razdelili sami ali pa so to možnost zaupali 
soigralcu in s tem dobili možnost, da je računalnik med njiju razdelil večjo vsoto. V primeru, 
da je na prvi stopnji udeleženec delitev denarja prepustil računalniku, je lahko z večjo vsoto 
opravil novo delitev in nagradil soigralca tako, da je njemu dodelil večjo vsoto kakor sebi ali 
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pa sta oba dobila enako velik dobiček, ki je bil nekoliko manjši. Na prvi stopnji je avtor 
raziskoval zaupanje udeleženca, na drugi pa recipročnost in nesebičnost. Izsledki raziskave so 
pokazali, da so na prvi stopnji udeleženci vidno pogosteje zaupali fizično bolj podobnim 
soigralcem in v teh primerih računalniku ponudili možnost, da je med igralcema razdelil 
večjo denarno vsoto. Nadaljnja recipročnost na drugi stopnji igre pa je bila v igrah naključna 
in neodvisna od obrazne podobnosti soigralca (DeBruine, 2002).  
Majhne spremembe v fizičnem videzu posameznika lahko spremenijo zaznavanje 
celotne skupine. Fizična podobnost napeljuje k zaznavi višje sodelovalnosti in na podlagi te 
spodbuja oceno učinkovitosti neke skupine oz. tima (Wang, He in Liu, 2016). V eni izmed 
raziskav so si udeleženci na računalniku virtualno podajali žogo. V enem pogoju so bili 
udeleženci popolnoma vključeni v igro metov, v drugem pa so bili po parih metih izključeni iz 
verižnega podajanja in računalnik je dalje igral sam s seboj. Po igri so poročali o občutku 
pripadnosti skupini, nadzoru, samopodobi, pomenu obstoja v igri in občutkih zavrnitve. Ob 
izključitvi iz igre so se udeleženci čutili zavrnjene. Vključitev v igro po predhodni izključitvi je 
bila za udeležence nagrajujoča, saj so dobili občutek premagovanja ovir. Vključitev v prvo 
igro z računalniško oblikovanimi sebi podobnimi obrazi je bila za udeležence bolj 
izpopolnjujoča in je predstavljala manj negativnih čustev kot vključitev s posamezniki, ki niso 
bili podobni udeležencem. Če so igralce izključili iz igre njim podobni obrazi po prejšnji 
izkušnji izključitve iz igre z nepodobnimi obrazi, so udeleženci poročali o večjem razočaranju, 
vendar to ni bilo statistično pomembno (Parsons, Jacobson in Krupp, 2016). 
Kljub temu, da torej iz obraza ne moremo razbrati osebnosti neke osebe (Diamond, 1999 
v: Todorov, 2017; Herrmann idr., 2007 v: Todorov, 2017), ob prvem pogledu na obraz vseeno 
sklepamo in delamo zaključke o njegovem značaju (DeBruine, 2002; Parsons idr. 2016; Wang 
idr., 2016). Tovrstne sklepe delamo celo zgolj ob pogledu le na del obraza oz. posamezno 
potezo (Gunaydin idr., 2012; Verosky in Todorov, 2010). Na podlagi hitrih sodb sklepamo o 
posameznikovem vedenju in temu prilagodimo svoje vedenje. Zadovoljni smo, če se naša 
pričakovanja izkažejo za resnična in v nasprotnem primeru razočarani. Visoka pričakovanja 
imamo za obraze, ki jih že nezavedno prepoznamo kot podobne našemu (Alvarez in Jaffe, 
2004; Gunaydin idr., 2012; Verosky in Todorov, 2010), saj jim pripisujemo lastne vrednote, ki 
pa sovpadajo z našo samopodobo.  
 
Podobnost v zunanjem videzu, privlačnost, samopodoba in zadovoljstvo v 
partnerskem odnosu 
 
Poglejmo si par preteklih raziskav, ki so raziskovale povezave med konstruktom 
podobnosti, samopodobo in privlačnostjo v partnerskem odnosu. 
Pari v partnerskem odnosu so si podobni v stopnji privlačnosti. Bolj privlačni moški si za 
svoj par izberejo bolj privlačne ženske (Alvarez in Jaffe, 2004; Kaznatcheev, Brown in Shultz, 
2010). Kocsor idr. (2011) so želeli učinek privlačnosti ločiti od učinka podobnosti, zato so 
udeležencem v raziskavah ponudili, da med tremi računalniško oblikovanimi obrazi izberejo 
najprivlačnejšega, nato pa so izbiro ponovili še med preostalima dvema obrazoma. Prvi 
ponujen dražljaj je bil udeležencu podoben obraz nasprotnega spola, drugi je bil nepodoben 
obraz z enako stopnjo prej ocenjene privlačnosti in tretji je bil nepodoben obraz z višjo 
predhodno oceno privlačnosti. Privlačnost vseh obrazov so na 7-stopenjski Likertovi lestvici 
ocenili drugi udeleženci. Ob nadzirani enaki predhodni oceni privlačnosti obrazov so moški 
pri nasprotnem spolu pomembno raje izbrali sebi podoben kot nepodoben obraz, med tem 
ko so ženske naključno izbirale sebi podobne in nepodobne obraze. Pri izbiri najbolj 
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privlačnega obraza med vsemi tremi dražljaji so ženske izbrale predhodno ocenjene najbolj 
privlačne in sebi nepodobne obraze (Koscor idr., 2011). 
Swami, Waters in Furnham (2010) so raziskovali posameznikovo oceno lastne in 
partnerjeve privlačnosti ter oceno, s kakršno menijo, da bi privlačnost ocenili njihovi 
partnerji. Preverjali so tudi ocene lastne in partnerjeve privlačnosti, oceno ljubezenskega 
stila (strastna ljubezen, prazna ljubezen, prijateljstvo), oceno samopodobe in oceno 
zadovoljstva v partnerskem odnosu. V raziskavi je sodelovalo 362 mladih odraslih, ki so bili v 
času raziskave v partnerskih zvezah, avtorji pa so zaključili, da posamezniki pogosto svoje 
partnerje ocenijo za bolj privlačne kot sebe. V odnosih, ki naj bi bili vzajemno koristni in 
enakopravni, posamezniki verjamejo, da se imajo njihovi partnerji za manj privlačne kot so, 
vendar tudi obratno, njih ocenjujejo kot bolj privlačne. Pride do pojava, ki mu pravimo 
»ljubezen je slepa«, ta pa se pozitivno povezuje s samopodobo in oceno partnerskega 
odnosa. Posamezniki, ki so poročali o višjem zadovoljstvu v odnosu, so bili bolj nagnjeni k 
prepričanjem, da jih njihovi partnerji ocenjujejo bolj pozitivno in kot bolj privlačne kot 
dejansko so, kar je podpiralo prepričanje, da je »ljubezen slepa«. Udeleženci, ki so poročali 
nižje zadovoljstvo v razmerju, pa so bili prepričanja, da se njihovi partnerji dojemajo kot bolj 
fizično privlačne, kot so. Višje zadovoljstvo v odnosu se povezuje s situacijami, ko so 
posameznikova meta-prepričanja pozitivna in koristna njemu ali koristna za odnos (Swami, 
Waters in Furnham, 2010). Fenomen »ljubezen je slepa«, ki prikazuje povezavo pozitivnih 
iluzij in posameznikovih lastnosti ali pa lastnosti razmerja (npr. samopodoba, trajanje 
razmerja, čas od prekinitve razmerja), lahko vztraja še po končanem razmerju. Swami in 
Allum (2012) sta v raziskavi s 304 mladimi odraslimi, ki so poročali o preteklih partnerskih 
zvezah, ugotovila, da posamezniki z višjo samopodobo svoje bivše partnerje ocenjujejo kot 
bolj privlačne. Posamezniki, ki so vase bolj prepričani, imajo manj negativnih zaznavanj in 
prepričanj o bivših partnerjih, zato jim dajejo višje ocene. Pozitivne iluzije partnerjeve 
privlačnosti so povezane z višjo samopodobo posameznika in zadovoljstvom v odnosu tako v 
trenutnih odnosih kot v preteklih odnosih. 
Saxton idr. (2009) so v raziskavi preučili razliko med oceno privlačnosti obrazov glede na 
absoluten kriterij (maskulinost ali femininost obraza) in relativen kriterij (podobnost obraza z 
ocenjevalcem). Fotografije 60 udeleženk so računalniško preoblikovali in združili z moškimi 
obrazi tako, da so bili novi obrazi nasprotnega spola njim bolj ali manj podobni in da so 
obrazi delovali bolj ali manj feminino oz. maskulino. Neodvisni ocenjevalci so ocenili 
privlačnost vseh spremenjenih obrazov in obrazov udeleženk v raziskavi, ocene privlačnosti 
na novo umetno ustvarjenih obrazov pa se od prej ocenjenih realnih obrazov niso 
pomembno razlikovale. Udeleženke so za bolj privlačne ocenile obraze, ki so bili bolj 
maskulini kakor feminini. Podobnost lastnemu obrazu pri oceni privlačnosti obraza prispeva 
v manjši meri in šele, ko je zadoščen pogoj maskulinosti obraza. Ko med seboj primerjamo 
dva obraza, ki sta usklajena po privlačnosti (v tem primeru po maskulinosti), postane 
pomembna sebi-podobnost. Preferenca za podobnost obrazov je prisotna zaradi našega 
avtomatiziranega iskanja že poznanih dražljajev. Obraz je zaznan in ocenjen na podlagi 
preteklih obrazov, ki so nam omogočili, da smo si o določenih značilnostih in potezah 
obrazov ustvarili predstave in izkušnje o neki osebi. Predhodno ustvarjene predstave 
omogočajo lažje presojanje nove osebe. Med dobro poznane obraze spada tudi lasten obraz, 
kar bi lahko pojasnjevalo nagnjenost k iskanju sebi podobnih obraznih potez. V raziskavi je 60 
udeleženk ocenilo 24 obrazov po 7-stopenjski Likertovi lestvici privlačnosti glede na dolžino 
razmerja. Potencialne partnerje so med 24 dražljaji izbirale za kratkotrajno razmerje 
(zmenek, skupne počitnice) in dolgotrajno razmerje (poroka, ustvarjanje družine). Podobnost 
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lastnemu obrazu je pomembno vplivala le na obraze, ki so bili bolj maskulini. Povečala je 
ocenjeno privlačnost opazovanega obraza, ki je bil izenačen po maskulinosti, pri bolj 
femininih obrazih pa do tega učinka ni prišlo. Lastnemu podoben obraz je bil ocenjen za bolj 
privlačnega v kratkotrajnem kot v dolgotrajnem razmerju (Saxton, Little, Rowland, Gao in 
Roberts, 2009). 
Študenti prvih letnikov so v raziskavi L. M. DeBruine (2005) opazovali 9 fotografij 
obrazov njim nasprotnega spola, med katerimi je bil en narejen tako, da je bil podoben 
udeleženčevemu obrazu. Med 36 pari obrazov so morali izbirati obraz, (1) ki je bil bolj 
zaupanja vreden, (2) s katerim bi imeli kratkotrajno razmerje (razmerje z osebo, s katero bi 
imel afero/bi šel na en zmenek) in (3) s katerim bi imeli dolgotrajno razmerje (razmerje z 
osebo, s katero bi se vselil skupaj/s katero bi se poročil). Sebi podobne spremenjene obraze 
so udeleženci ocenili kot bolj zaupanja vredne, podobno privlačne kot druge obraze kar se 
tiče dolgotrajnega razmerja in manj privlačne v pogoju kratkotrajnega razmerja. Spol 
ocenjevalca pri tem ni pokazal nobenega učinka. Avtorica je zaključila, da so nam podobni 
obrazi ocenjeni drugače znotraj konteksta, kakšno razmerje želimo imeti z neko osebo in kaj 
pričakujemo od nje. Ljudje uporabljamo znake obrazne podobnosti kot znak, da nam je neka 
oseba na sploh podobna, je nam sorodna oz. »naše vrste« (angl. kinship) in na podlagi tega 
oblikujemo lastno vedenje. Po predhodni literaturi so do neke mere sebi-podobne in bolj 
poznane poteze privlačne, zato avtorica neskladje rezultatov z drugimi raziskavami razlaga 
kot posledico razhajanj med neomejenimi preferencami za partnerje in vedenjem, ki je 
posledica kompromisa med željo in dostopnimi potencialnimi partnerji (DeBruine, 2005). 
Po Watkins idr. (2011) izkušnje z obrazi določenega spola nadzirajo zaznavo drugih 
obrazov istega spola bolj kot zaznavo obrazov nasprotnega spola. Bližina z očetom naj bi zato 
napovedovala večjo naklonjenost sebi podobnim potezam na moških obrazih, ne pa na 
ženskih obrazih. 108 heteroseksualnih študentk je opazovalo 10 parov obrazov pri katerih je 
bil en narejen tako, da je bil udeleženki podoben, drugi pa ne. Prvi set obrazov je bil moški, 
drugi ženski. Vsakič so izbrale obraz, ki se jim zdi bolj privlačen, na 7-stopenjski lestvici pa so 
poročale tudi o prejeti čustveni podpori staršev v mlajših letih. Avtor je odkril, da so 
udeleženke pogosteje izbrale sebi podobne obraze pri istem spolu kot pri nasprotnem, 
vendar pa je iz izsledkov zaključil, da ženske izberejo sebi podobne moške partnerje, če so 
imele v otroštvu dober odnos z očetom. Poročan odnos z mamo tokrat ni imel pomembnega 
učinka. Ker so bile fotografije podobnih obrazov sestavljene tudi iz delov obraza udeleženk,  
izkušnje s staršem nasprotnega spola lahko pripomorejo k izbiri partnerja nasprotnega spola, 
ki bo imel podoben obraz udeleženkinemu, vendar ne nujno obraz bolj podoben staršu. 
Hčere svojim očetom vseeno niso tako podobne kot sinovi. Do izbora sebi podobnega 
partnerja torej lahko pride zaradi rodbinske sledi (angl. familial imprinting) kot tudi zaradi 
samoreferenčnega ujemanja (angl. self-referential phenotype matching) (Watkins idr., 2011). 
V nasprotju z drugimi raziskavami so Wong idr. (2018) želeli preveriti, kako na 
prepoznavanje podobnosti učinkujejo zgolj t.i. bistvene (angl. intrinsic) obrazne poteze in ne 
celoten obraz. Za dražljaje so izbrali obraze, pri katerih so se osredotočili le na oči, nos, usta 
in brado, bistvene poteze obraza, ki se ne spreminjajo. Iz fotografij so izločili poteze kot so 
lasje, uhani, očala in ličila. Avtorje je zanimalo, ali razlike v zaznani starosti, privlačnosti in 
osebnosti napovedujejo podobnost partnerjev. 51 mladih odraslih je ocenjevalo podobnost, 
privlačnost, osebnost in starost 60 realnih parov na fotografijah. Fotografije so bile 
predstavljene na računalniku v parih tako, da je udeleženec na 7-stopenjski Likertovi lestvici 
120-krat ocenil podobnost dveh obrazov. Kljub izvzetju zunanjih, spreminjajočih se potez pri 
ocenjevanju, so večje ocene podobnosti dobili obrazi dejanskih parov kot naključno določeni 
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pari obrazov. K ocenjevanju podobnosti je močno prispevala tudi ocena starostne razlike 
med paroma, saj so podobno stare posameznike udeleženci hitreje določili za par v 
partnerskem odnosu kot posameznike z večjo starostno razliko. Dva mlada obraza intuitivno 
delujeta bolj podobna kot mlad in star obraz. Rezultati so pokazali, da so poročene pare 
udeleženci ocenjevali kot bolj podobne tako glede osebnosti kot starosti, privlačnost pa se 
med poročenimi in naključnimi pari ni razlikovala. Avtorji sklepajo, da podobnost v 
privlačnosti parov temelji bolj na spremenljivih potezah, ki so bile v raziskavi izvzete. 
Raziskavo so ponovili s 60 novimi udeleženci in iz fotografij prvega dela raziskave sestavili 
zaporedje novih parov na podlagi podobnosti v ocenjeni osebnosti posameznikov. Zaznana 
obrazna podobnost je bila tudi tokrat večja pri dejanskih partnerjih kot pri umetno 
sestavljenih parih, kjer sta si bila posameznika bolj podobna v ocenjeni osebnosti. V tretjem 
delu raziskave so avtorji z dražljaji drugega dela želeli preveriti, kateri pari fotografij so bolj 
verjetno v partnerskem odnosu. Tokrat so 60 novim udeležencem ponudili niz treh fotografij, 
udeleženci pa so morali obrazu na levi strani dodeliti partnerja na eni izmed dveh fotografij 
na desni strani. Med dejanskimi pari in naključno združenimi posamezniki s podobno 
dodeljenimi ocenami osebnosti ni bilo poročanih razlik. Udeleženci so pri določanju parov v 
partnerskem odnosu vidno izločili le posameznike, ki so si bili zelo različni v ocenjeni 
osebnosti. Avtorji (Wong idr., 2018) so zaključili, da prihaja do sklepanja o parih v 
partnerskem odnosu na podlagi ocenjene osebnosti ob prvem pogledu na obraz, katere 
poteze napovedujejo ocenjeno osebnost in podobnost osebnosti med pari, pa še ni dobro 
raziskano. Prav tako še ni raziskano, katere bistvene obrazne poteze spodbujajo oceno 
podobnosti in posledično zaznano kakovost partnerskega odnosa. Brez pojasnila pa je ostalo 
tudi vprašanje, katere obrazne poteze so potrebne, da dva posameznika prepoznamo kot 
partnerja. 
Če povzamemo, je višje zadovoljstvo v partnerskem odnosu po zgoraj navedenih 
raziskavah povezano tudi z višje ocenjeno privlačnostjo partnerja (Alvarez in Jaffe, 2004; 
Kaznatcheev idr., 2010; Swami in Allum, 2012; Swami idr., 2010), ki lahko kaže na 
zaljubljenost v odnosu, ki naj bi bila sicer v večji meri prisotna v začetnih fazah partnerskega 
odnosa. Raziskave niso skladne kar se tiče večje privlačnosti sebi-podobnega obraza v 
kratkotrajnem ali v dolgotrajnem razmerju (DeBruine, 2005; Saxton idr., 2009), vseeno pa je 
učinek izbire partnerja glede na podobnost obraza v partnerskem razmerju še vedno 
prisoten. Ob kontrolirani oceni privlačnosti tako moški (Koscor idr., 2011) kot ženske (Saxton 
idr., 2009; Watkins idr., 2011) raje izberejo partnerja nasprotnega spola s sebi podobnim kot 
nepodobnim obrazom. Posameznikovo pričakovanje, da ima partner višjo samooceno 
lastnega zunanjega videza v odnosu, v katerem ni zadovoljen (Swami idr., 2010), kaže na 
morebitno negativno povezavo med telesno samopodobo in zadovoljstvom v partnerskem 
odnosu. Kljub temu, da sta splošna samopodoba in zadovoljstvo v partnerskem odnosu v 
pozitivnem odnosu (Mund idr., 2015; Swami idr., 2010; Patel idr., 2018), se lahko telesna 
samopodoba in z njo povezan lasten občutek privlačnosti, ki je pogosto precenjen (Pittinger 
in Musun Beskerr, 1984), oz. zadovoljstvo z zunanjim videzom negativno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerskem odnosu. 
Veliko preteklih raziskav o podobnosti temelji na računalniških poskusih simulacije 
podobnosti obraznih potez (npr. DeBruine, 2002; Kocsor idr., 2011; Parsons, Jacobson in 
Krupp, 2016; Saxton idr., 2009) ali pripisovanju podobnosti in določanju parov na podlagi 
fotografij dejanskih parov (npr. Alvarez in Jaffe, 2004; Wong idr., 2018). Udeleženci so 
poročali o ocenjeni lastni privlačnosti, samopodobi in zadovoljstvom v partnerskem odnosu 
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(npr. Swami in Allum, 2012; Swami, Waters in Furnham, 2010), v najdeni obstoječi literaturi 
pa avtorji posameznikov o podobnosti s partnerjem v zunanjem videzu niso spraševali. 
 
 
Raziskovalni problem 
 
Predhodne raziskave (npr. Alvarez in Jaffe, 2004; Griffiths in Kunz, 1973; Wong, Wong, 
Lui in Wong, 2018) poročajo o večji podobnosti v zunanjem videzu parov, kot bi pričakovali 
po naključju, vseeno pa podobnost po posameznih potezah še ni dobro raziskana. Splošna 
samopodoba in samopodoba na področju zunanjega videza sta se v preteklih raziskavah že 
izkazali za dobra napovednika zadovoljstva v partnerskem odnosu (Erol in Orth, 2016; Mund 
idr., 2015; Ye idr., 2016). Zanimalo nas je, ali bi se splošna samopodoba in nekateri drugi 
psihološki pojmi kot npr. podobnost in zadovoljstvo z zunanjim videzom prav tako izkazali za 
napovednike zadovoljstva v partnerskem odnosu na našem vzorcu. 
 
Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje: Ali splošna samopodoba, telesna 
samopodoba, zadovoljstvo z zunanjim videzom lastnega obraza, podobnost med 
partnerjema v zunanjem videzu, privlačnost lastnega obraza in privlačnost partnerjevega 
obraza napovedujejo zadovoljstvo v odnosu s partnerjem? 
 
Samopodoba je eden izmed bolje raziskanih konstruktov. Kar nekajkrat se je splošna 
samopodoba že izkazala za enega izmed glavnih napovednikov zadovoljstva v partnerskem 
odnosu (Erol in Orth, 2016; Mund idr., 2015; Ye idr., 2016), opažen pa je bil tudi močen 
pozitiven obraten odnos, kjer je zadovoljstvo v odnosu napovedovalo posameznikovo 
samopodobo (Mund idr., 2015; Patel idr., 2018). Pričakujemo, da bomo tudi na našem 
vzorcu odkrili pozitivne povezave med splošno samopodobo in zadovoljstvom v odnosu s 
partnerjem. 
Telesna samopodoba je ena izmed temeljev splošne samopodobe (Avsec, 2007b; 
Dolenc, 2010) in je lahko pomemben napovednik zadovoljstva v partnerskem odnosu (Mund, 
2015; Patel, 2018; Swami idr., 2010).  
Telesna samopodoba poleg gibalnih zmogljivosti predstavlja tudi posameznikovo 
zaznavo telesnega videza (Dolenc, 2010). Le-ta temelji na posameznikovi oceni privlačnosti 
(Smith idr, 1991; Swami in Allum, 2012; Tiwari. 2014), ki lahko sledi splošnemu standardu 
lepote v sklopu določene družbe (Alvarez in Jaffe, 2004; Pittinger in Musun Baskerr, 1984; 
Warren, 2014a). Privlačnost lastnega obraza in zadovoljstvo z zunanjim videzom kot vidika 
samopodobe lahko prispevata k napovedovanju zadovoljstva v odnosu, zato ju bomo prav 
tako preverili kot samostojna napovednika. 
K zadovoljstvu v odnosu lahko prispeva tudi privlačnost partnerja (Alvarez in Jaffe, 2004; 
Kaznatcheev idr., 2010; Swami idr. 2010), saj posamezniki, ki poročajo o večjem zadovoljstvu 
v odnosu, prav tako visoko ocenjujejo videz in privlačnost svojega partnerja. Podobno 
posamezniki z višjo samopodobo svoje partnerje ocenjujejo za bolj privlačne (Swami in 
Allum, 2012; Swami idr., 2016). Pričakujemo, da bomo tudi mi odkrili pozitivno povezavo 
med privlačnostjo partnerja in zadovoljstvom v partnerskem odnosu, zato bomo oceno 
privlačnosti partnerja preizkusili kot enega izmed napovednikov zadovoljstva v partnerskem 
odnosu. 
Preverili bomo podobnost med partnerjema v zunanjem videzu kot napovednik 
zadovoljstva v odnosu, čeprav se ta spremenljivka v preteklih raziskavah še ni pojavila v vlogi 
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napovednika zadovoljstva v partnerskem odnosu. Avtorji poročajo o zunanji podobnosti pri 
partnerjih, ki jo opazijo zunanji opazovalci (npr. Alvarez in Jaffe, 2004; Griffiths in Kunz, 
1973). Raziskave tudi kažejo, da na podlagi zunanje podobnosti delamo sklepe o verjetnosti, 
da sta si dva posameznika podobna tudi po značaju in da sta par (npr. Wong idr., 2018), kar 
lahko kaže na pomen zunanje podobnosti med partnerjema v partnerskem odnosu.  
Raziskovalno vprašanje bomo preverili preko regresijske analize s pomočjo programa 
SPSS. 
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Metoda 
 
Udeleženci 
 
V vzorec je bilo vključenih 196 udeležencev, med katerimi je bilo 177 ženskega in 19 
moškega spola. Njihova povprečna starost je bila 25,31 let, stari pa so bili v razponu med 19 
in 30 let. Največ udeležencev je končalo 1. bolonjsko stopnjo Univerzitetnega programa (32,1 
%), 30,1 % je doseglo magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), 23,5 % je imelo končano 
srednješolsko izobrazbo, 13,8 % udeležencev visokošolski program, en udeleženec (0,5 %) pa 
je imel doktorat. Morebitni pari v vzorcu niso bili nadzirani. Vsak udeleženec je bil v raziskavi 
obravnavan kot neodvisen podatek. Udeleženci so poročali o 180 heterospolnih in 16 
istospolnih razmerjih. Poročali so o odnosih, trajajočimi manj kot eno leto (1 mesec) in 
največ 14 let. Največ udeležencev, 18,4 %, je bilo v eno leto trajajočem odnosu, 14,8 % je 
imelo odnos trajajoč tri leta, 10,7 % dve-letni odnos, 10,2 % štiri-letni odnos, 9,7 % sedem-
letni odnos, 7,7 % osem-letni odnos, ostali pa so zajeli manj kot 5 %. 
 
Pripomočki 
 
V raziskavi smo merili zadovoljstvo z zunanjim videzom, splošno in telesno samopodobo, 
zadovoljstvo v partnerskem odnosu in podobnost med partnerjema v zunanjem videzu. 
Merili smo tudi oceno privlačnosti lastnega obraza in privlačnosti partnerjevega. 
Vprašalnik samopodobe za posameznike v poznem mladostništvu in zgodnji odraslosti 
SDQIII (The Self-Description Questionnaire III, Marsh in O'Neill, 1984) je v slovenščino 
prevedla D. Kobal Grum (1994), obliko, ki smo jo uporabili v naši nalogi, pa je priredila A. 
Avsec (2007b). Vprašalnik samopodobe SDQIII meri 13 vidikov samopodobe in zajema 136 
postavk. Posamezen vidik samopodobe vsebuje 10 do 12 postavk, približno polovica izmed 
teh pa se točkuje obratno. Na 6-stopenjski ocenjevalni lestvici (1 – sploh ne drži; 6 – 
popolnoma drži) udeleženci ocenjujejo lastno samopodobo. Višji rezultat na lestvici izraža 
višjo stopnjo izražene samopodobe. Za namene naše raziskovalne naloge smo uporabili le 
dve lestvici iz vprašalnika samopodobe SDQIII. Lestvica splošne samopodobe zajema 12 
postavk (npr. Gledano v celoti, zelo spoštujem samega sebe), njena notranja konsistentnost 
pa znaša 0,86. Lestvico zunanjega videza sestavlja 10 postavk (npr. Imam lepe obrazne 
poteze), njena notranja konsistentnost pa je 0,89. Med posameznimi vidiki so nizke 
korelacije, povprečno 0,09 (Marsh in O'Neill, 1984) in 0,24 na slovenskem vzorcu (Avsec, 
2007b)), kar potrjuje nehierarhično urejenost samopodobe in faktorsko veljavnost 
vprašalnika. Najvišja korelacija je med splošno samopodobo in zunanjim videzom (r = 0,65). 
 Lestvico zadovoljstva s partnerskim odnosom RAS (Relationship Assessment Scale, 
Hendricks, 1988) je v slovenščino prevedla L. Klasinc (2013). Na 5-stopenjski lestvici (1 – 
nizko zadovoljstvo/strinjanje; 5 – visoko zadovoljstvo/strinjanje) udeleženci odgovarjajo na 7 
postavk (npr. Kako dobro partner zadovolji tvoje potrebe?), izmed katerih sta dve postavki 
obratno vrednoteni. Notranja konsistentnost vprašalnika je 0,79 (Klasinc, 2013) in 0,89 
(Fermišek, 2016). Po Hendrick (1988) lestvica zadovoljstva s partnerskim odnosom RAS 
zmerno in visoko korelira z drugimi pripomočki za merjenje vidikov partnerskega odnosa. Z 
Lestvico diadne prilagojenosti (DAS; Spanier, 1976) ima visoko korelacijo (r = ,80), kar kaže na 
konstruktno veljavnost lestvice, saj lestvica DAS v sklopu večfaktorske strukture kakovosti 
partnerskega odnosa meri stopnjo zadovoljstva s partnerjem. Naši udeleženci so 
zadovoljstvo s partnerskim odnosom ocenili tudi na 7-stopenjski lestvici (1 – zelo 
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nezadovoljen, 7 – zelo zadovoljen), s pomočjo katere smo želeli potrditi veljavnost ocene 
zadovoljstva v partnerskem odnosu z lestvico RAS. Lestvico zadovoljstva s partnerskim 
odnosom z eno postavko, ki udeležence neposredno sprašuje o zadovoljstvu v partnerskem 
odnosu, so uporabili že drugi avtorji (npr. Erol in Orth, 2013) in dobili povprečno vrednost 
6,03 (SD = 1,04). Povezava med ocenami zadovoljstva z moškimi in ženskimi partnerji je bila 
zmerna (r = ,41).  
Lestvica privlačnosti obraza z eno postavko na 7-stopenjski lestvici (1 – zelo neprivlačen, 
7 – zelo privlačen) omogoča podajanje ocene privlačnosti lastnega obraza ter privlačnosti 
partnerjevega obraza. O ustreznosti merjenja privlačnosti z eno postavko in 7-stopenjsko 
lestvico za oceno privlačnosti obrazov so poročali že drugi avtorji (Saxton idr., 2009; Watkins 
idr., 2011; Wong idr., 2018). Kocsor idr. (2011) so podobno lestvico uporabili v svoji raziskavi, 
kjer so mladi odrasli ocenjevali privlačnost obrazov na fotografijah. Povprečne vrednosti za 
ženske so bile med 1,33 in 5,57 (M = 3,31, SD = 0,87) in za moške med 1,38 in 4,71 (M = 3,31, 
SD = 0,68). 
V raziskavo sta bila vključena dva vprašalnika, ki smo jih oblikovali in preverili s 
preliminarno raziskavo (priloga 1). Pri sestavi vprašalnikov smo si pomagali s predhodnimi 
raziskavami (Breczkei, Hegedus in Hajnal, 2009; Lee idr., 2004; Warren, 2014b; Wong idr., 
2018), kjer so avtorji obraz delili na kategorije oz. posamezne obrazne poteze. 
Vprašalnik zadovoljstva z zunanjim videzom (VZZV) na 5-stopenjski lestvici (1 – zelo 
nezadovoljen, 5 – zelo zadovoljen) preverja 19 lastnosti obraza: polt, oblika obraza, čelo, 
brada, ličnice, izrazitost potez na obrazu, barva oči, oblika oči, velikost oči, razdalja med 
očmi, trepalnice, obrvi, barva ustnic, oblika ustnic, velikost ustnic, oblika nosu, velikost nosu, 
oblika ušes, velikost ušes. Merske značilnosti smo preverili na preliminarnem vzorcu (N = 53) 
(priloga 1) in na raziskovalnem vzorcu (N = 196) (priloga 2). Na vzorcu 196 udeležencev 
(priloga 2) je komponentna analiza z metodo najmanjših kvadratov in rotacijo varimax 
ponudila 3 komponente. Prva komponenta, 'obraz', zajema lastnosti: polt, oblika obraza, 
čelo, brada, ličnice, izrazitost potez na obrazu, obrvi, barva ustnic, oblika ustnic, velikost 
ustnic, oblika ušes in velikost ušes. Cronbachov alfa za komponento znaša 0,87. Druga 
komponenta, 'oči', zajema lastnosti: barva oči, oblika oči, velikost oči, razdalja med očmi in 
trepalnice. Zanesljivost za komponento je 0,80. Tretja komponenta, 'nos', vsebuje lastnosti: 
oblika nosu in velikost nosu. Koeficient alfa zanjo znaša 0,90. Vse tri alfe kažejo na visoko 
zanesljivost testa. 
 Vprašalnik podobnosti s partnerjem v zunanjem videzu (VPPZV) na 5-stopenjski lestvici 
(1 – zelo različen, 5 – zelo podoben) preverja 19 lastnosti obraza: polt, oblika obraza, čelo, 
brada, ličnice, izrazitost potez na obrazu, barva oči, oblika oči, velikost oči, razdalja med 
očmi, trepalnice, obrvi, barva ustnic, oblika ustnic, velikost ustnic, oblika nosu, velikost nosu, 
oblika ušes, velikost ušes. Komponentna analiza je bila narejena na preliminarnem vzorcu (N 
= 53) (priloga 1) in na raziskovalnem vzorcu (N = 196) (priloga 2). Z metodo najmanjših 
kvadratov in rotacijo varimax smo na vzorcu 196 udeležencev dobili 4 komponente. Prva 
komponenta, 'obraz kot celota', združuje lastnosti: oblika obraza, čelo, brada, ličnice, 
izrazitost potez na obrazu, razdalja med očmi, trepalnice, obrvi, barva ustnic, oblika ušes in 
velikost ušes. Notranja zanesljivost je 0,81. Druga komponenta, 'oči', zajema postavke: barva 
oči, oblika oči, velikost oči. Koeficient alfa znaša 0,72. Tretja komponenta, 'usta', zajema 
lastnosti: oblika ustnic in velikost ustnic. Alfa koeficient znaša 0,81. Četrta komponenta, 
'nos', zajema lastnosti: oblika nosu in velikost nosu. Alfa zanjo je 0,71. Število komponent 
smo preverili tudi s paralelno analizo. Delitev na 4 komponente se sklada z grupiranjem 
drugih avtorjev, ki oči, nos in usta ocenjujejo kot posamezne poteze obraza (Warren, 2014a; 
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Wong idr., 2018). Naredili smo primerjavo med posamezniki, ki so obraz partnerja ocenili za 
podobnega ali nepodobnega. Mann-Whitneyev U test je pokazal, da pride do pomembnih 
razlik med skupinama, ki partnerjev obraz ocenijo za sebi podobnega ali nepodobnega. Na 
raziskovalnem vzorcu k razlikam v oceni podobnosti največ pripomorejo postavke: oblika oči 
(p = ,000), oblika nosu (p = ,000), oblika ušes (p = ,001), izrazitost potez na obrazu (p = ,003), 
barva ustnic (p = ,004), velikost nosu (p = ,007), trepalnice (p = ,012), ličnice (p = ,043) in 
barva oči (p = ,043). Oblika obraza, ličnice, izrazitost potez na obrazu, barva oči, trepalnice, 
barva ustnic, oblika nosu, velikost nosu in oblika ušes najbolj pripomorejo pri posameznikovi 
odločitvi, ali sta si s partnerjem podobna. 
 
Postopek 
 
Udeleženci so bili zbrani po metodi snežne kepe. Stik z mladimi odraslimi smo vzpostavili 
preko elektronske pošte in družbenih omrežij. K sodelovanju smo povabili večje skupine 
(npr. študenti Univerze v Ljubljani na FF in FRI, mladi odrasli, ki so zaposleni npr. na 
ministrstvu, v šolstvu). Preko spleta smo jim poslali povezavo na vprašalnik in jih prosili, da 
vprašalnik delijo tudi s svojimi znanci. Pred reševanjem so bili udeleženci seznanjeni z 
vsebino vprašanj. Pozvali smo jih, naj rešujejo sami ter si pomagajo s sliko sebe in sliko 
partnerja. Reševanje jim je v povprečju vzelo 6 minut in 30 sekund, prekinili pa so ga lahko 
kadarkoli. Zagotovili smo jim,  da bodo njihovi podatki ostali anonimni. Najprej so podali svoj 
spol, starost, doseženo izobrazbo, spol partnerja ter trajanje razmerja v letih in mesecih. Po 
vrsti so reševali vprašalnik zadovoljstva z zunanjimi lastnostmi, nato vprašalnik podobnosti s 
partnerjem v zunanjih lastnostih, lestvico zadovoljstva s partnerskim odnosom RAS in 7-
stopenjsko vprašanje o zadovoljstvu v odnosu s partnerjem. Sledila je krajša oblika 
vprašalnika samopodobe SDQ-III, ki je vključevala lestvici splošne samopodobe ter zunanjega 
videza, zatem pa 7-stopenjski vprašanji o privlačnosti lastnega obraza in privlačnosti obraza 
partnerja. Na koncu so udeleženci lahko podali mnenje, ali se jim zdita s partnerjem podobna 
v zunanjem videzu in ali njuni znanci menijo, da sta si s partnerjem podobna, s čimer smo 
želeli preveriti veljavnost merjenega konstrukta podobnosti. 
Anketo je začelo reševati 275 udeležencev, vendar smo jih 78 zaradi predčasne 
prekinitve reševanja in manjkajočih vrednosti iz raziskave izpustili. En udeleženec je bil 
izločen zaradi premajhne variabilnosti in neskladja podajanja odgovorov (npr. na lestvici 
podobnosti je vsem potezam podal vrednost 1, nato pa označil, da sta si s partnerjem 
podobna). Zbrani podatki so bili obdelani v podatkovni bazi SPSS. Izvedli smo komponentno 
in paralelno analizo za vprašalnika VZZV in VPPZV. Preverili smo korelacijske povezave med 
konstrukti in z regresijsko analizo preverili povezave med samopodobo, privlačnostjo obraza 
partnerja in zadovoljstvom v odnosu. 
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Rezultati 
 
V Tabeli 1 lahko razberemo glavne značilnosti uporabljenih vprašalnikov. Izračuni so bili 
narejeni na odgovorih 196 posameznikov. Prikazani so tudi koeficienti asimetrije in 
sploščenosti, ki nam povedo obliko porazdelitve. Vrednosti se ne gibljejo okoli -1 in 1, kar 
pomeni, da spremenljivke odstopajo od normalne porazdelitve. Pri spremenljivkah s 7-
stopenjsko lestvico imamo nekoliko manjšo variabilnost. Udeleženci so pri oceni privlačnosti 
sebe in partnerja v 52 % izbrali drugi najvišji odgovor s šestimi točkami. Ocene so malo višje 
pri oceni privlačnosti partnerjevega kot lastnega obraza. 
 
Tabela 1. Opisne statistike: Aritmetične sredine (M), intervali zaupanja (IZ), standardni 
odkloni (SE), minimalne (Min) in maksimalne (Max) vrednosti ter podatki za normalnost 
porazdelitve spremenljivk (N = 196) 
 
 M IZ(M)_sp IZ(M)_zg SE Skew Kurt p 
Čas trajanja odnosa 54,35 48,71 60,00 2,86 0,76 0,00 ,000 
Zadovoljstvo v odnosu (RAS) 30,93 30,44 31,42 3,47 -1,81 4,90 ,000 
Zadovoljstvo v odnosu z 1 
postavko 
6,45 6,34 6,57 0,79 -1,70 3,50 ,000 
Splošna samopodoba (SDQ-III) 62,86 62,06 63,65 5,64 -0,88 0,82 ,000 
Telesna samopodoba (SDQ-III) 28,32 27,95 28,68 2,59 -0,08 -0,33 ,006 
Privlačnost lastnega obraza 5,55 5,41 5,69 0,99 -1,40 3,09 ,000 
Privlačnost partnerjevega obraza 6,07 5,94 6,21 0,95 -2,52 11,22 ,000 
Opombe: 
 i)  stolpec p prikazuje raven statistične značilnosti rezultatov na Shapiro-Wilkovem testu. p < ,05 nakazuje odklanjanje od 
normalne porazdelitve. 
 
V nadaljevanju smo preverili korelacije med spremenljivkami. Zanimala nas je predvsem 
povezanost med zadovoljstvom v odnosu s partnerjem in drugimi spremenljivkami. Preverili 
smo povezanost med zadovoljstvom v odnosu s partnerjem, splošno in telesno samopodobo, 
oceno privlačnosti lastnega in partnerjevega obraza, zadovoljstvom z zunanjim videzom in 
podobnostjo v zunanjem videzu s partnerjem. Zanimala nas je morebitna povezava 
spremenljivk v primerjavi s časom trajanja odnosa v mesecih. 
 
 
Tabela 2. Povezanost spremenljivk (Spearmanov Rho, N = 196) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Čas trajanja odnosa –              
2 Zadovoljstvo v odnosu (RAS) -,006 –             
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Zadovoljstvo v odnosu z 1 
postavko 
,020 ,716
**
 –            
4 Splošna samopodoba (SDQ-III) -,012 ,655** ,503** –           
5 Telesna samopodoba (SDQ-III) -,004 -,234** -,034 ,086 –          
6 Privlačnost lastnega obraza ,069 ,120 ,093 ,095 ,030 –         
7 Privlačnost partnerjevega obraza ,022 ,425** ,455** ,321** ,028 ,221** –        
8 Zadovoljstvo z obrazom (VZZV 1) ,086 ,126 ,121 ,184** ,038 ,345** ,030 –       
9 Zadovoljstvo z očmi (VZZV 2) -,075 ,078 ,174* ,127 ,023 ,165* ,020 ,079 –      
10 Zadovoljstvo z nosom (VZZV 3) ,118 -,060 -,009 ,026 ,137 ,411** ,058 ,082 -,019 –     
11 Podobnost po obrazu (VPZZV 1) ,054 ,151* ,152* ,221** ,116 ,126 ,167* ,072 ,065 ,002 –    
12 Podobnost po očeh (VPZZV 2) -,049 ,031 ,081 ,068 ,061 -,044 ,090 -,017 ,164* ,016 ,072 –   
13 Podobnost po ustih (VPZZV 3) ,071 ,170* ,097 ,294** ,219** ,024 ,087 ,075 -,034 ,154* ,033 ,020 –  
14 Podobnost po nosu (VPZZV 4) -,081 -,057 -,065 -,021 ,034 -,036 -,027 -,072 ,088 ,009 ,045 ,046 ,035 – 
Opombe:  
i)  ** – statistična pomembnost Spearman Rho testa na nivoju 0,01.* – statistična pomembnost Spearman Rho testa na nivoju 0,05. 
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Ker imamo opravka z večjim številom korelacij, se zavedamo, da smo lahko naredili alfa 
napako in prišli do več statistično pomembnih rezultatov, kot jih je v resnici, kar bomo 
upoštevali v razpravi. V primeru uporabe Bonferronijevega popravka, ki nadzira nivo p 
vrednosti in zmanjša verjetnost alfa napake, obstaja velika verjetnost, da bi napravili beta 
napako in odkrili manj pomembnih povezav, kot jih je v resnici, čemur smo se tu izognili. 
Zaradi nenormalne porazdelitve podatkov smo se odločili, da analizo izvedemo s pomočjo 
bootstrap metode. Uporabljen popravek BCa (ang. Bias Corrected and accelerated) popravi 
pristranskost in asimetričnost porazdelitve podatkov. Ima širši interval zaupanja, vendar da 
bolj natančne rezultate in velikost učinka posameznih konstruktov na populacijskem vzorcu. 
Interval zaupanja, ki zajema ničlo, nam nakaže pri kateri povezavi ne moremo zavrniti ničelne 
hipoteze, ki pravi, da med dvema spremenljivkama ni povezave. Pri branju rezultatov in 
interpretaciji smo pozorni na širino intervalov zaupanja, ki jih dobimo ob popravku BCa. V 
rezultatih (priloga 3) opazimo, da so intervali zaupanja podobno široki, le pri povezavi med 
prvo komponento (zadovoljstvo z obrazom) in privlačnostjo lastnega obraza imamo opravka 
z nekoliko širšim intervalom zaupanja (sp.m. = ,221 ; zg.m. = ,444) v primerjavi z ostalimi. 
Povezavo, ki smo jo ugotovili pri tej povezavi, smatramo za manj gotovo povezavo in jo zato 
obravnavamo z večjim zadržkom. 
 
Zadovoljstvo v odnosu s partnerjem 
 
Visoka korelacija med skupnim rezultatom zadovoljstva v odnosu s partnerjem na 
lestvici RAS in rezultatom na 7-stopenjski postavki zadovoljstva v odnosu kaže na veljavnost 
merjenja konstrukta zadovoljstva v odnosu z lestvico RAS pri naših udeležencih.  
Pričakovali smo pomembne povezave med zadovoljstvom v odnosu s partnerjem, 
splošno samopodobo, telesno samopodobo in oceno privlačnosti partnerja. V tabeli 2 je 
razvidno, da se zadovoljstvo v odnosu zmerno visoko povezuje s splošno samopodobo in 
oceno privlačnosti partnerjevega obraza, nizko pomembno pa se povezuje tudi s telesno 
samopodobo. Posamezniki z višjo splošno samopodobo in posamezniki, ki so obraz svojega 
partnerja ocenili za bolj privlačnega, so pomembno bolj zadovoljni v odnosu s partnerjem. 
Telesna samopodoba se negativno povezuje z zadovoljstvom v odnosu, kar kaže na to, da so 
posamezniki z manjšo telesno samopodobo bolj zadovoljni v odnosu s partnerjem. 
Zanimale so nas povezave med zadovoljstvom v odnosu s partnerjem in komponentami 
na vprašalnikih VZZV in VPZZV. Šibka korelacija je prisotna med zadovoljstvom v odnosu in 
komponento podobnosti po obrazu ter podobnosti po ustih. Opazimo šibko povezavo med 
komponento zadovoljstva z očmi in zadovoljstvom v odnosu merjenim z eno postavko, 
vendar povezave med isto komponento in zadovoljstvom v odnosu z lestvico RAS praktično 
ni.  
Povezave med poročanim časom trajanja odnosa v mesecih in ostalimi spremenljivkami 
so neznatne, najvišja je s komponento zadovoljstvo z nosom, vendar je zelo nizka. Rezultati 
kažejo, da opazovane spremenljivke delujejo neodvisno od časa trajanja odnosa.  
 
Splošna in telesna samopodoba, privlačnost, zadovoljstvo z videzom in podobnost 
 
Preverili smo medsebojne povezave med spremenljivkami, ki smo jih želeli preizkusiti v 
vlogi napovednikov zadovoljstva v odnosu s partnerjem. 
Zanimale so nas povezave drugih spremenljivk s samopodobo. Glede na delitev 
samopodobe na splošno in telesno smo pričakovali povezave med  telesno samopodobo, 
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oceno privlačnosti lastnega obraza in zadovoljstvom s potezami lastnega obraza (VZZV). Po 
naših rezultatih se telesna samopodoba nizko povezuje s podobnostjo po ustih, z drugimi 
spremenljivkami pa so korelacije neznatne. Pričakovali smo, da bo nekaj korelacij med 
splošno samopodobo in privlačnostjo partnerjevega obraza ter podobnostjo s partnerjem v 
zunanjem videzu (VPZZV). V tabeli 2 skladno s pričakovanji opazimo pomembne vendar nizke 
povezave med splošno samopodobo in privlačnostjo partnerjevega obraza, podobnostjo s 
partnerjem po obrazu in po ustih, opazna pa je tudi povezava z zadovoljstvom z lastnim 
obrazom.  
Opazovali smo povezave med privlačnostjo, zadovoljstvom in podobnostjo. Kot 
pričakovano se ocena privlačnosti lastnega obraza na našem vzorcu pomembno povezuje s 
komponentami zadovoljstva z videzom lastnega obraza. Najvišje povezave so z 
zadovoljstvom z nosom, zadovoljstvom z obrazom in nato z zadovoljstvom z očmi, kar kaže 
na večjo moč zadovoljstva z nosom pri oceni lastne privlačnosti. Privlačnost lastnega obraza 
se prav tako povezuje s privlačnostjo partnerjevega obraza. Posamezniki, ki so se ocenili za 
bolj privlačne, so tudi svoje partnerje ocenili za bolj privlačne. Opazimo pomembno a nizko 
korelacijo med privlačnostjo partnerjevega obraza in podobnostjo po obrazu. Posamezniki, ki 
so ocenili partnerje kot bolj privlačne, so višje ocenili podobnost lastnega in partnerjevega 
obraza. 
V tabeli 2 lahko pogledamo tudi povezave med vprašalnikoma VZZV in VPPZV. Opazimo, 
da pride do statistično pomembnih povezav med obema drugima komponentama, ki 
predstavljata oči, ter med obema tretjima komponentama na vprašalnikih VZZV in VPPZV. 
Tretja komponenta na VZZV predstavlja zadovoljstvo z videzom lastnega nosu, na 
vprašalniku VPPZV pa podobnost s partnerjem v lastnostih videza ustnic. Posamezniki, ki so 
podali višjo oceno zadovoljstva z lastnimi očmi, so torej poročali o večji podobnosti s 
partnerjem po očeh. Posamezniki, ki so poročali višje zadovoljstvo z lastnim nosom pa so 
poročali o višji podobnosti s partnerjem po ustih. Vseeno pa imamo opravka z zelo nizkimi, 
skoraj neznatnimi povezavami. 
 
Napovedovanje partnerskega zadovoljstva 
 
Če povzamemo, smo na našem vzorcu ugotovili povezave med splošno samopodobo, 
telesno samopodobo, zadovoljstvom z zunanjim videzom, oceno privlačnosti lastnega in 
partnerjevega obraza, podobnostjo s partnerjem v zunanjem videzu in zadovoljstvom v 
odnosu. V raziskovalnem vprašanju pa nas je zanimalo, kakšen del variance zadovoljstva v 
odnosu s partnerjem lahko pojasnimo z vsemi spremenljivkami skupaj oz. kakšna je 
napovedna vrednost različnih konstruktov pri napovedovanju zadovoljstva v odnosu s 
partnerjem. 
Predpostavke izvedbe linearne multiple regresije so linearni odnosi med 
spremenljivkami, intervalna  odvisna spremenljivka, homoscedastičnost, čim manjša 
multikolinearnost oz. kompenzatornost napovednikov in normalna porazdelitev napak 
napovedi. Kot smo videli v tabeli 2, so med napovednikom in prediktorji splošna 
samopodoba, privlačnost partnerjevega obraza in telesno samopodobo zmerne korelacije, 
zaradi česar pričakujemo, da se bodo te tri spremenljivke izkazale za dobre napovednike 
zadovoljstva v odnosu s partnerjem. 
Iz rezidualnih statistik smo lahko preverili regresijske predpostavke. Povprečna 
napovedna vrednost rezidualov je enaka dejanski povprečni vrednosti kriterija (M = 30,93), 
povprečna napaka napovedi je 0, standardizirane napake napovedi pa so v razponu -3 in +3 
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(sp. m. = -2,81 ; zg. m. = 2,66), kar kaže na zagotovljeno normalno razporeditev napake 
napovedi. Cookova razdalja je splošna mera potencialne vplivnosti določene osebe. Nakaže 
izstopajoče vrednosti in hkrati možno relativno veliko napako napovedi. Vrednost blizu 1 bi 
kazala na neustreznost modela. Na našem modelu je najvišja Cookova razdalja enaka ,132 in 
ustrezno nizka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Rezidualni graf. Odvisna spremenljivka je zadovoljstvo v partnerskem odnosu. 
 
Na sliki 1 vidimo oblak, ki nima nekega vzorca, približno enako število točk pa je tako nad 
kot pod 0, kar kaže na ustrezno linearnost rezidualov. Oblak je podobno razpršen vzdolž 
napovednih vrednosti in kaže na ustreznost regresijskega modela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
standardizirane 
napake 
napovedi 
standardizirane napovedne vrednosti 
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Slika 2. Normalni verjetnostni graf. P-P Plot. 
 
O ustreznosti modela se prepričamo še s pomočjo grafa na sliki 2, ki nam pokaže 
porazdelitev napak napovedi. Vidimo, da reziduali ne odstopajo pomembno od normalne 
porazdelitve in tako zadostijo predpostavkam izvedbe linearne multiple regresije. 
Po preverjeni zadovoljeni linearnosti odnosov med kriterijem (zadovoljstvo v odnosu) in 
napovedniki (splošna samopodoba, telesna samopodoba, privlačnost partnerja, privlačnost 
lastnega obraza, zadovoljstvo s potezami in podobnost s partnerjem v zunanjem videzu) smo 
izvedli regresijsko analizo z 11 napovedniki hkrati. Pearsonova korelacija med napovednimi 
in dejanskimi vrednostmi kriterija je znesla ,804 in model pojasnjuje 65 % variance. Korelacija 
je statistično pomembna (F = 30,64; p = ,000) in kaže na obstoječ odnos med napovedniki in 
kriterijem, ki ni zgolj naključen. Standardna deviacija napak napovedi meri 2,12. Ob 
primerjavi s standardno deviacijo kriterija v tabeli opisnih statistik (tabela 1) vidimo, da je SE 
v modelu manjša in zato ustrezna. 
 
 
 
 
pričakovani 
kumulativni 
proporci 
kumulativni proporci 
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Tabela 3. Koeficienti multiple regresije 
 B SE (std) t p sp. 
m. 
zg. 
m. 
toleranca VIF 
Konstanta 12,527 2,892  4,331 ,000 6,821 18,233   
Splošna samopodoba 
(SDQ-III) 
,411 ,031 ,667 13,343 ,000 ,350 ,472 ,768 1,302 
Telesna samopodoba 
(SDQ-III) 
-,408 ,062 -,305 -6,552 ,000 -,531 -,285 ,888 1,126 
Privlačnost lastnega 
obraza 
-,007 ,192 -,002 -,034 ,973 -,384 ,371 ,645 1,549 
Privlačnost partnerjevega 
obraza 
,685 ,178 ,187 3,852 ,000 ,334 1,036 ,815 1,226 
Zadovoljstvo z obrazom 
(VZZV 1) 
,014 ,179 ,004 ,077 ,939 -,339 ,366 ,846 1,182 
Zadovoljstvo z očmi 
(VZZV 2) 
-,032 ,169 -,009 -,191 ,849 -,366 ,301 ,918 1,089 
Zadovoljstvo z nosom 
(VZZV 3) 
-,230 ,186 -,061 -1,237 ,218 -,598 ,137 ,781 1,281 
Podobnost po obrazu 
(VPZZV 1) 
,040 ,179 ,010 ,223 ,824 -,314 ,394 ,885 1,130 
Podobnost po očeh 
(VPZZV 2) 
,025 ,171 ,007 ,148 ,882 -,313 ,364 ,929 1,077 
Podobnost po ustih 
(VPZZV 3) 
,198 ,186 ,051 1,065 ,288 -,169 ,566 ,823 1,216 
Podobnost po nosu 
(VPZZV 4) 
-,379 ,172 -,098 -2,202 ,029 -,719 -,039 ,961 1,040 
Opombe:  
i) Odvisna spremenljivka je Zadovoljstvo v odnosu s partnerjem (RAS) 
 
 
V tabeli 3 lahko razberemo regresijsko konstanto, ki predstavlja vrednost kriterija, če bi 
nekdo imel nič točk na vseh napovednikih. Po pregledu koeficientov je model dober, saj 
imamo majhne standardne napake regresijskih koeficientov. Na stabilnost modela kaže 
razmerje med koeficientom B in njegovo standardno napako. Nestandardizirani koeficient B 
nam pove, koliko bi se spremenila vrednost kriterija, če se dve osebi med seboj ne bi 
razlikovali v nobeni vrednosti napovednika, razen v opazovani. Za nas je pomemben 
standardizirani koeficient beta (, ki je večji, če je napovednik za model pomembnejši. Pove 
nam, za koliko standardiziranega odklona se bosta razlikovali napovedni vrednosti dveh 
oseb, ki imata na vseh drugih napovednikih enake rezultate. Večja standardna napaka 
predstavlja manjšo t vrednost in večjo p vrednost, česar si ne želimo. Da je model 
sprejemljiv, morajo napovedniki pomembno vplivati na kriterij (p < 0,05), kar v našem 
modelu preverja t test.  
V tabeli 3 lahko pogledamo še par drugih statistik, da se prepričamo o ustreznosti 
modela. Toleranca modela nam pove, kolikšnega deleža napovednika ne moremo pojasniti z 
drugimi napovedniki. V dobrem modelu je toleranca blizu 1, kar je pri večini postavk tudi v 
našem primeru. Nekoliko nižja vrednost je pri postavki privlačnost lastnega obraza, kar 
pomeni, da 36 % variance lahko bolje pojasnimo z drugimi napovedniki. VIF kaže mero, do 
katere se poveča varianca ocen regresijskih koeficientov zaradi korelacije med napovedniki. 
VIF mora biti manjši od 5, da je ustrezen. V primeru, da noben od napovednikov ne korelira 
med seboj je VIF enak 1. Med našimi postavkami so torej ustrezne korelacije za izvedbo 
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regresijske analize. Model je stabilen, kar pomeni, da bi podobne rezultate dobili tudi ob 
ponovni raziskavi, napaka vzorčenja pa ne vpliva pomembno na rezultate analize. 
Kot pomembni napovedniki zadovoljstva v partnerskem odnosu so se izkazali: splošna 
samopodoba, telesna samopodoba, privlačnost partnerjevega obraza in podobnost po nosu. 
Na ustrezno stabilnost modela kaže interval zaupanja, ki ne vsebuje ničle. Glede na širino 
intervala zaupanja je najboljši napovednik splošna samopodoba, kar dober napovednik pa je 
tudi telesna samopodoba. Podobno kaže tudi koeficient beta. Bolj kot ima posameznik 
visoko splošno samopodobo, bolj verjetno bo torej zadovoljen v odnosu s partnerjem. Nižja 
kot bo njegova telesna samopodoba, bolj verjetno bo imel višje zadovoljstvo v partnerskem 
odnosu. Posameznik naj bi bil bolj zadovoljen, če bo ocenil, da je njegov partner bolj 
privlačen. Vseeno pa ima ocena privlačnosti partnerja pri naših podatkih širši interval 
zaupanja in nižji koeficient beta, zato se pri temu napovedniku sprašujemo o njegovi 
napovedni vrednosti. Pri podobnosti se je pokazalo, da bo posameznik v odnosu s 
partnerjem bolj zadovoljen, če mu je partner manj podoben po potezi nosu. Ponovno imamo 
pri podobnosti opravka s precej nižjo vrednostjo beta koeficienta, kar lahko kaže na slabšo 
napovedno moč napovednika. 
Kljub nenormalnim porazdelitvam spremenljivk lahko iz naših rezultatov povzamemo 
par ugotovitev. Posamezniki, ki imajo višjo splošno samopodobo, nižjo telesno samopodobo 
in so partnerjev obraz ocenili za bolj privlačnega, poročajo o višjem zadovoljstvu v odnosu s 
partnerjem. Čeprav so povezave zelo majhne, smo opazili pomembno povezavo tudi med 
zadovoljstvom v odnosu in poročano podobnostjo po obrazu in po ustih, kjer višja podobnost 
nakazuje višje zadovoljstvo v odnosu in/ali obratno. Čas trajanja odnosa ni pokazal nobene 
vloge pri spremembi drugih spremenljivk. Z regresijsko analizo smo preverili napovednike 
zadovoljstva v odnosu s partnerjem. Regresijski model, ki se je glede na zahtevane 
predpostavke izkazal za ustreznega, je pojasnil 65 % variance zadovoljstva v odnosu. Kot 
najboljši napovednik zadovoljstva v odnosu s partnerjem se je izkazala splošna samopodoba, 
dober napovednik pa je tudi telesna samopodoba. Kot pomembna napovednika zadovoljstva 
v odnosu s partnerjem sta se izkazala tudi ocena privlačnosti partnerjevega obraza in 
podobnost po nosu, vendar imata precej manjšo napovedno moč. Pri interpretaciji 
rezultatov bomo poleg napovedne moči napovednikov pozorni predvsem pri spremenljivkah 
privlačnosti (ocena privlačnosti lastnega obraza in ocena privlačnosti partnerjevega obraza), 
saj smo v odgovorih udeležencev dobili manjšo variabilnost. Poleg tega se je izkazalo, da je 
ugotovljena povezava med zadovoljstvom z obrazom in privlačnostjo lastnega obraza zaradi 
širšega intervala zaupanja lahko manj gotova. 
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Razprava 
 
Dejavniki partnerskega odnosa, ki posameznika osrečuje, so tema mnogih raziskav. 
Podobno kot druge raziskave smo tudi sami preizkusili napovedno moč splošne in telesne 
samopodobe ter ocene privlačnosti partnerjevega in lastnega obraza pri napovedovanju 
zadovoljstva v partnerskem odnosu. Zanimale pa so nas tudi povezave med zadovoljstvom z 
zunanjim videzom in oceno podobnosti s partnerjem v zunanjem videzu in njuno napovedno 
moč pri napovedovanju zadovoljstva v partnerskem odnosu. Rezultati so pokazali, da je 
najboljši napovednik zadovoljstva v partnerskem odnosu splošna samopodoba, k višjemu 
zadovoljstvu v odnosu pa prispevajo tudi nižja telesna samopodoba, višja zaznava 
privlačnosti partnerjevega obraza in manjša podobnost s partnerjem po nosu. Korelacijska 
analiza pa je pokazala tudi nekaj zanimivih povezav, ki jih bomo podrobneje izpostavili 
spodaj. 
 
Zaznavanje obraza in posameznih potez obraza 
 
Preliminarna raziskava in analiza novo narejenih vprašalnikov je pokazala, da mladi 
odrasli ocenjujejo lastnosti obraza po sklopih oz. po posameznih potezah (Warren, 2014a; 
Wong idr., 2018). Obrazna poteza kot sklop lastnosti je na primer nos, lastnost obraza pa je v 
tem primeru velikost nosu ali oblika nosu. Rezultati so pokazali, da so udeleženci na podoben 
način ocenili velikost, barvo in/ali obliko poteze tako pri ocenjevanju zadovoljstva kot 
podobnosti neke poteze, kar bi lahko kazalo na to, da določene obrazne poteze zaznavajo 
kot celoto. V predhodno preverjeni analizi postavke oblika in velikost nosu prispevajo največ 
k vprašanju, ali sta si dva posameznika podobna. Mladi odrasli lahko kot neko celoto in 
pomembno potezo zaznajo svoj nos. Kot neko celoto lahko posebej opazujejo oči, kjer 
upoštevajo njihovo obliko, velikost, postavitev na obrazu in tudi trepalnice. Kot samostojno 
celoto lahko zaznajo tudi usta ob iskanju podobnosti z drugim obrazom, ob ocenjevanju 
zadovoljstva z zunanjim videzom pa usta zaznajo v sklopu obraza kot celote, ki vključuje še 
ušesa. 
 
Samopodoba, privlačnost obraza, zadovoljstvo z zunanjim videzom in podobnost 
 
Odnos med podobnostjo med partnerjema in samopodobo še ni dobro raziskan. Pri 
telesni samopodobi smo razmišljali o tem, ali je možno najti povezavo telesne samopodobe s 
podobnostjo preko morebitnega zadovoljstva z lastnim zunanjim videzom in ocene 
privlačnosti določene poteze na obrazu. 
Na našem vzorcu so bile nizke vendar pomembne povezave med splošno samopodobo 
in zadovoljstvom z obrazom, podobnostjo po obrazu in podobnostjo po ustih. Posamezniki z 
višjo splošno samopodobo naj bi bili torej na sploh bolj zadovoljni z videzom svojega obraza, 
ki zajema npr. čelo, usta in ušesa, prav tako pa imajo po videzu oblike obraza in po ustnicah 
sebi-podobnega partnerja.  
Odkrili smo tudi šibko povezavo med telesno samopodobo in podobnostjo po ustih. 
Polnejše ustnice veljajo za enega izmed bolj privlačnih delov obraza (Lewandowski, 2015), 
zato bi lahko povezavo razložili preko konstrukta privlačnosti, ki velja za sestavni del telesne 
samopodobe (Dolenc, 2010; Marsh in O'Neill, 1984). 
Ocene privlačnosti, ki so jih podali udeleženci svojemu obrazu in obrazu partnerja, so 
bile v povprečju zelo visoke in so se med seboj manj razlikovale kot v preteklih raziskavah 
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(Kocsor idr., 2011). Posamezniki, ki so sebe ocenili za bolj privlačne, so za opazno 
privlačnejše ocenili tudi svoje partnerje. Tudi drugi avtorji so prišli do ugotovitev, da so si pari 
v partnerskem odnosu podobni v stopnji privlačnosti (Alvarez in Jaffe, 2004; Kaznatcheev 
idr., 2010). Zavedamo pa se, da so samoocene privlačnosti navadno višje kot ocene zunanjih 
opazovalcev (Pittenger in Musun Baskerr, 1984). Prav tako lahko pride do pojava »ljubezen 
je slepa«, kjer posamezniki svoje partnerje ocenjujejo za bolj privlačne kot so (Swami idr. 
2010). 
Z oceno privlačnosti partnerjevega obraza se je najvišje povezovala komponenta 
podobnosti s partnerjem po obliki obraza, ki vključuje npr. lica, čelo, ušesa, iz česar bi lahko 
sklepali, da so posamezniki, ki so bili svojim partnerjem splošno podobni, menili, da je njihov 
partner privlačen. Pri računalniško umetnem spreminjanju oblike in velikosti obraznih potez 
majhne spremembe pri potezi nosu zaznamo hitreje kot spremembe drugih potez 
(Lewandowski, 2015). Nos je na obrazu pogosto najbolj deležen naše pozornosti in velja za 
najmanj spreminjajočo se potezo obraza glede na različne izraze. Tako morda hitreje 
zaznamo podobnost pri drugih potezah kot pri nosu, ki pri opazovanju podobnosti ni 
vključen v komponento podobnosti po obrazu na sploh. 
Privlačnost je pojem, ki ga vsak zaznava po svojih merilih (Todorov, 2017). V vsaki kulturi 
dajemo druge poudarke na obrazne poteze in smo pozorni na različne lastnosti, ko 
ocenjujemo privlačnost nekega obraza. Težje jo je oceniti na posameznih potezah (Alvarez in 
Jaffe, 2004), kot če opazujemo obraz kot celoto. Vseeno pa po nekem splošnem standardu 
lepote v družbi velja, da najvišje ocene privlačnosti obraza sovpadajo s privlačnostjo oči, ust 
in ušes (Alvarez in Jaffe, 2004; Hannier idr., 2017; Lewandowski, 2015). Tudi na našem vzorcu 
so se kot privlačnejše ocenili posamezniki, ki so bili bolj zadovoljni s splošno obliko obraza, 
kamor so spadala tudi usta in ušesa. Precej manjša vendar vseeno prisotna pozitivna 
povezava pa je bila tudi med privlačnostjo lastnega obraza in zadovoljstvom z očmi.  
Ocena lastne privlačnosti se je pomembno povezovala z zadovoljstvom z vsemi 
obraznimi lastnostmi, pomembno najvišje pa z zadovoljstvom z obrazno potezo nosu. 
Posameznik, ki je bil bolj zadovoljen z lastno obliko in velikostjo svojega nosu, se je zaznaval 
kot bolj privlačnega. Kot že rečeno, je nos lahko pomemben predvsem zaradi svoje funkcije 
kot referenčna točka našega zaznavanja ob pogledu na obraz (Lewandowski, 2015) in nase 
vleče največ pozornosti. Prav tako pa je element, ki se najmanj spreminja glede na različne 
izraze posameznika. Obrazna poteza (npr. usta) nam je lahko bolj všeč ob določenem 
obraznem izrazu (npr. nasmeh), nos pa ob vseh izrazih ostaja bolj ali manj enak, zato je lahko 
ocena zadovoljstva z nosom bolj stabilna v času in bolj zanesljiva. 
 
Zadovoljstvo z zunanjim videzom in podobnost 
 
Ugotovili smo, da med časom trajanja odnosa in podobnostjo med partnerjema 
praktično ni povezav, kar se sklada s tem, da naj bi si bila partnerja podobna v podobni meri 
že na začetku razmerja kot tudi po letih zveze in si s časom ne postaneta bolj podobna 
(Griffiths in Kunz, 1973). Preverili smo, ali obstajajo kakšne povezave med zadovoljstvom z 
neko zunanjo potezo na lastnem obrazu in podobnostjo s partnerjem v zunanjem videzu. V 
primeru dobljenih povezav bi lahko dobili vpogled, ali nas neka oseba bolj privlači oziroma 
nas k neki osebi bolj vleče, če si ta z nami deli potezo obraza, ki nam je všeč. Kljub temu, da 
smo prišli do majhnih povezav, so naši rezultati pokazali dve pomembni povezavi, ki ju bomo 
izpostavili. 
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Rezultati so pokazali, da obstaja povezava med zadovoljstvom z očmi na lastnem obrazu 
in podobnostjo s partnerjem po očeh. Zadovoljstvo z očmi na lastnem obrazu lahko 
pripišemo zadovoljstvu z obliko, velikostjo ter barvo oči. Zaznano zadovoljstvo z neko potezo 
se lahko povezuje s privlačnostjo poteze (Kuhar, 2002; Tiwari, 2014; Warren, 2014a). Večje 
oči slovijo kot bolj privlačne tako na lastnem obrazu kot na obrazu druge osebe, celo v 
primeru, če druge osebe ne poznamo (Lewandowski, 2015). Dobljeno povezavo med 
zadovoljstvom in podobnostjo poteze oči lahko v tem primeru pojasnimo preko konstrukta 
privlačnosti. Bolj smo zadovoljni z lastnimi očmi, saj se nam zdijo te privlačne po nekem 
standardu lepote (Kuhar, 2004; Pittenger in Musun Baskerr, 1984) ali pa se nam zdijo 
privlačne, saj smo zadovoljni z njimi. Ob pogledu na neko novo osebo, ki nam je podobna po 
očeh, bomo morda čutili večjo privlačnost, saj nam bodo privlačne njene oči. 
Dobljeno povezavo med zadovoljstvom z nosom in podobnostjo s partnerjem po ustih 
pa bi lahko pojasnili na več načinov. Posameznikova splošna in telesna samopodoba se 
oblikujeta glede na socialne interakcije, ki jih ima posameznik s svojim partnerjem (Cortes in 
Wood, 2017; Kuhar, 2004;). Posameznik lahko od partnerja dobi več pozitivnih informacij o 
svojem videzu in utrjuje zadovoljstvo z določeno lastno obrazno potezo (npr. nos). Zavedamo 
se, da je eden izmed vidnih znakov zadovoljstva nasmeh. V odnosu, kjer sta partnerja bolj 
zadovoljna, bosta lahko tudi bolj nasmejana. V pozitivnem odnosu se bo posameznik več 
smejal in spodbudil še več pozitivnih interakcij s partnerjem (Mund idr., 2015). Kot bolj 
nasmejanega bo tako zaznal tudi svojega partnerja in morda tu prepoznal podobnost med 
njima. Zaradi dinamičnosti ust pri tej potezi sprejemamo več variabilnosti (Lewandowski, 
2015) in morda posledično hitreje prepoznamo neko podobnost. Lahko pa je do neke 
povezave prišlo npr. zaradi bližnje povezanosti potez kar se tiče položaja na obrazu in večje 
avtomatične pozornosti na osrednjem predelu obraza ob opazovanju (Lewandowski, 2015).  
Privlačnost obraza je poleg z očmi najvišje povezana z usti in nasmehom posameznika 
(Alvarez in Jaffe, 2004; Hannier idr., 2017), zato se ob dobljenih povezavah sprašujemo, zakaj 
nismo odkrili pomembnih povezav tudi med zadovoljstvom z lastnimi usti in podobnostjo po 
ustih. Zavedamo se, da so zgornje povezave med zadovoljstvom z lastnimi potezami in 
podobnostjo v zunanjem videzu s partnerjem precej nizke, zato jih jemljemo v razmislek, 
vendar naših ugotovitev ne moremo posploševati in podpiramo možnost, da bi pri 
drugačnem vzorcu lahko prišli do drugih ugotovitev. 
 
Napovedniki zadovoljstva v odnosu s partnerjem 
 
V skladu s predhodnimi raziskavami smo tudi na našem vzorcu odkrili povezave med 
zadovoljstvom v odnosu, splošno in telesno samopodobo ter oceno privlačnosti partnerja. 
Posameznik z višjo splošno samopodobo, malo nižjo telesno samopodobo, višjo oceno 
privlačnosti partnerja in manjšo podobnostjo s partnerjem po nosu bo bolj zadovoljen v 
odnosu s partnerjem. 
V regresijskem modelu se je po pričakovanjih splošna samopodoba izkazala za najboljši 
napovednik zadovoljstva v partnerskem odnosu (Kaznatcheev idr., 2010; Mund idr., 2015; 
Swami in Allum, 2012; Swami idr. 2010). Posameznik z višjo splošno samopodobo se bo 
pogosteje vključeval v pozitivne interakcije s partnerjem in krepil njun odnos. Za srečen 
odnos je dovolj že, da ima samo en v paru visoko samopodobo (Erol in Orth, 2016). 
Posameznikova višja splošna samopodoba naj bi z večjem številom vedenj, ki izboljšujejo 
odnos (povezanost s partnerjem, več interakcij), prispevala tako k njegovemu kot 
partnerjevemu zadovoljstvu v odnosu. 
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Posamezniki pripisujejo večji pomen različnim področjem samopodobe (Kobal, 1994), 
zato visoka splošna samopodoba pri posamezniku ne pomeni nujno tudi visoke telesne 
samopodobe. Dejstvo, da bo posameznik z malo nižjo telesno samopodobo bolj zadovoljen v 
odnosu s partnerjem, kaže na pomen samoidentitete in predstave lastnega telesa (Musek, 
2004). Posameznikova slabša telesna samopodoba se izrazi v obliki negativnih prepričanj: kot 
slabše mišljenje o lastnem telesu, dojemanju svojega zunanjega videza kot grdega, 
nezadovoljstvo s telesno težo, razvitostjo telesa in potezami obraza, prav tako pa se ti 
posamezniki ne počutijo privlačni. Zaradi dejstva, da je posameznik v partnerskem odnosu, 
svoji negativni telesni samopodobi ne pripiše tako velike pomembnosti kot bi jo v primeru, 
da bi bil še v fazi iskanja partnerskega odnosa (Kuhar, 2004). Posameznikova telesna 
samopodoba pa je lahko na sploh nižja, saj pogosto sledi nerealnim modernim idealom, ki jih 
spodbujajo mediji (Kuhar, 2002). Bolj kot bo posameznik vključen v družbo, več bo imel 
socialnih interakcij, ki bodo lahko pozitivne in bo tako razvil boljši odnos s partnerjem, hkrati 
pa bo bolj izpostavljen družbenim podobam lepote, ki jih nikakor ne bo mogel doseči, in bo 
imel zato nižjo telesno samopodobo.  
Nižja ocena lastne privlačnosti kot samostojen konstrukt ne pomeni nujno nižjega 
zadovoljstva v odnosu. Rezultati so pokazali, da so udeleženci svoje partnerje ocenili za bolj 
privlačne kot sebe, kar pa se sklada tudi s tem, da se posameznikova lastna ocena 
privlačnosti ni pokazala kot napovednik zadovoljstva v odnosu. Glede na pretekle raziskave 
posamezniki pričakujejo, da bo v odnosu, kjer niso zadovoljni, njihov partner sebi dodelil 
višjo samooceno privlačnosti, kot bi ga ocenili oni (Swami idr, 2010). Iz tega lahko sklepamo, 
da osebe v dobrem odnosu kljub temu, da svojega partnerja ocenijo za privlačnega, 
pričakujejo, da bo imel njihov partner lasten nižji občutek privlačnosti ali nižjo telesno 
samopodobo. Višjo oceno privlačnosti partnerjevega obraza pa lahko obrazložimo s pojmom 
»ljubezen je slepa« (Swami idr. 2010; Swami in Allum, 2012), ko posameznik partnerja oceni 
za bolj privlačnega, kljub temu, da mu zunanji opazovalec ne bi dodelil tako visoke ocene 
privlačnosti. 
Pri korelacijah med zadovoljstvom v odnosu, zadovoljstvom z zunanjim videzom in 
podobnostjo s partnerjem v zunanjem videzu smo odkrili pomembne povezave med 
zadovoljstvom v partnerskem odnosu in podobnostjo po obrazu ter po ustih. Povezave 
nakazujejo, da bo posameznik v primeru višjega zadovoljstva bolj verjetno zaznal podobnost 
s partnerjem po obrazu in ustih oz. obratno, ob večji podobnosti bo poročal o večjem 
zadovoljstvu. Ostale komponente (zadovoljstvo s posameznimi potezami ali podobnost po 
očeh in nosu) se z zadovoljstvom v odnosu s partnerjem niso pomembno povezovale. Zaradi 
ugotovljenih povezav, bi lahko pričakovali, da bosta kot napovednika zadovoljstva v odnosu s 
partnerjem delovala podobnost po obrazu ter po ustih, regresijski model pa je pokazal, da je 
eden izmed napovednikov zadovoljstva v odnosu podobnost po nosu. Napovednik je bil 
negativen. Glede na rezultate so posamezniki, ki so si manj podobni med seboj po potezi 
nosu, bolj zadovoljni v partnerskem odnosu s partnerjem. Povezave med podobnostjo in 
zadovoljstvom v odnosu torej obstajajo. Vseeno pa se zavedamo, da imamo opravka s 
šibkimi korelacijami kot tudi z nizko napovedno močjo napovednika. 
Regresijski model je pokazal, da višja podobnost ne prispeva k povečanju zadovoljstva v 
odnosu. Vseeno pa smo na vzorcu zasledili določeno mero poročane prisotnosti podobnosti 
med partnerjema v zunanjem videzu v odnosu, ki jo lahko pojasnimo s pomočjo preteklih 
raziskav. Ob pogledu na obraz zaznamo več kategorij hkrati, v ospredje pa pri tem pridejo 
določene lastnosti (Freeman in Johnson, 2016). Splošne sklepe na podlagi podobnosti 
naredimo brez zavestne prepoznave (Verosky in Todorov, 2010) in bližnje odnose raje 
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sklepamo s sebi podobnimi, saj jim pripisujemo lastne pozitivne lastnosti (Alvarez in Jaffe, 
2004; Gunaydin idr, 2012; Verosky in Todorov, 2010, Watkins idr., 2011). Posamezniku, ki 
nam je na pogled podoben, hitreje zaupamo in se v njegovi bližini počutimo varno. V 
namišljeni situaciji, pri nasprotnem spolu med posamezniki, ki so si enaki po oceni 
privlačnosti, bolj verjetno za partnersko razmerje izberemo sebi vizualno podobne kot 
nepodobne posameznike (Koscor idr, 2011; Saxton idr., 2009).  
Mladi odrasli sklepajo veliko medosebnih odnosov preko družbenih omrežij, kjer si na 
podlagi fotografij hitro izbirajo, s kom bodo raje navezovali stike. Glede na to, da svoj obraz 
in obrazne poteze prepoznamo hitreje kot obraz tujca (Keyes idr., 2010), morda ob izbiri med 
več obrazi za druženje hitreje izberemo obraz, ki je nam podoben, saj od takšnega 
pričakujemo največ nam enakih pozitivnih lastnosti. V primeru, da pri posamezniku potrdimo 
pričakovane pozitivne lastnosti, naše prvotno pozitivno sodbo še bolj okrepimo in tudi v 
prihodnje ustvarjamo mnenje na podlagi zunanjega videza.  
Izbor sebi podobnega partnerja lahko pojasnimo tudi s pomočjo človekovega genetskega 
delovanja. Pride lahko do iskanja partnerja po metodi t.i. asortativnega parjenja (Alvarez in 
Jaffe, 2004; Lane, 2015), kjer iščemo »dobre gene« in sebi genetsko bolj podobne 
posameznike. Razvoj vrste teži k evolucijskemu vzdrževanju oz. ustreznemu prenosu 
genetske variabilnosti na potomce s tem, da prenese in še okrepi dobre gene. Ta prenos je 
mogoč pri posameznikih, ki so si vizualno podobni, vendar si niso v sorodu. Posamezniki, ki 
so si preveč sorodni, imajo nekompatibilno dedno informacijo o zgradbi in delovanju 
organizma, zaradi česar lahko pride do neplodnosti ali zdravstveno šibkejših potomcev (Lane, 
2015). 
 
Prednosti in pomanjkljivosti raziskave 
 
Zavedamo se, da je imela naša raziskava kar nekaj pomanjkljivosti. Vzorec udeležencev 
ni imel normalne porazdelitve in ni bil dovolj velik, da bi lahko ugotovitve posplošili na 
slovensko populacijo. Vseeno pa ima raziskava neko težo, saj smo v slovenskem okolju 
spodbudili vprašanje o morebitnem nezavednem vplivu podobnosti pri izbiri partnerja. 
Oblikovanje telesne samopodobe in z njo povezane splošne samopodobe je aktivno med 15 
in 65 leti starosti (Kuhar, 2004). Mladi odrasli so pogosto izpostavljeni socialnim medijem, 
posledično pa stalnemu ocenjevanju zunanjega videza ter zadovoljstva v življenju in 
partnerskem odnosu, zato je raziskava aktualna za današnji čas. 
Večina udeležencev v raziskavi je bilo ženskega spola in posledično nismo mogli narediti 
dodatne primerjave med spoloma. Po preteklih raziskavah naj spol udeležencev ne bi vplival 
na večino obravnavanih spremenljivk v raziskavi (DeBruine, 2005; Klasinc, 2014; Musek, 
2004; Orth idr., 2015; Patel idr., 2018). Vseeno pa naj bi bile ženske boljše v prepoznavi 
velikih količin dražljajev (Alvarez in Jaffe, 2004) in zato bolj natančne v ocenjevanju 
podobnosti, zaradi česar bi lahko sklepali na večjo zanesljivost dobljenih rezultatov. 
Ena izmed pomanjkljivosti in hkrati prednost raziskave bi lahko bila to, da so udeleženci 
podajali samoocene pri oceni podobnosti s partnerjem. V pretekli literaturi samoocen 
podobnosti na parih v partnerskih razmerjih še ni bilo. Kljub temu, da so samoocene lahko 
nekoliko izkrivljene, smo lahko dobili predstavo, da se posamezniki sami morda podobnosti s 
partnerjem v zunanjem videzu ne zavedajo v visoki meri oz. je ne opazijo. Posamezne poteze 
na obrazu si morajo biti navsezadnje v 60 % podobne, da jih posameznik prepozna kot 
podobne (Kocsor idr., 2011) in morda je dejstvo, da nam je nekdo vizualno podoben, tudi 
težje sprejemljivo, ko imamo opravka z nasprotnim spolom. V prihodnje bi bilo dobro poleg 
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samoocen zbrati še ocene zunanjih opazovalcev, da bi dobili vpogled o bolj natančni meri 
podobnosti in lahko nadalje preverili prepričanje, da podobnost med partnerjema v 
partnerskem odnosu ni zgolj naključna (Alvarez in Jaffe, 2004; Griffiths in Kunz, 1973; Wong 
idr., 2018). Zanimivo bi bilo načrtno pridobiti tudi partnerjevo samooceno podobnosti v paru 
in dobiti večji vpogled v medosebne razlike pri zaznavi podobnosti istih potez. 
Nova vprašalnika sta nam omogočila vpogled v posamezne lastnosti obraza in z njimi 
povezano oceno zadovoljstva ter podobnosti. Naleteli pa smo na nekaj pomanjkljivosti. Na 
vzorcu je nekaj odstopanj kazala postavka podobnosti s partnerjem v polti, ki smo jo v analizi 
vprašalnikov izločili. Polt morda bolj kot druge poteze izžareva dejavnike in posledice 
življenja (Todorov, 2017) in posledično velja za bolj spremenljivo poteza kot druge. V 
nadaljnji raziskavi bi bilo smiselno preveriti vpliv tudi drugih spremenljivih se potez, ki so bile 
tokrat izključene iz rezultatov, in primerjati, ali bi polt sovpadala s katerimi izmed drugih 
lastnosti na obrazu (npr. lasje, brada). Zavedamo se, da privlačnost lahko temelji tudi na 
spremenljivih potezah, kot je npr. pričeska (Wong idr., 2018). V primeru vključitve 
spremenljivih potez v na novo sestavljenih vprašalnikih bi morda odkrili močnejše povezave 
med privlačnostjo, zadovoljstvom z zunanjim videzom ali podobnostjo. V preliminarni 
raziskavi smo naleteli npr. na težavo, da brade, ki bi bila sicer bistvena lastnost obraza (Wong 
idr., 2018), ni mogoče oceniti, saj je pri moških velikokrat prekrita z dlakami oz. s 
spreminjajočo se lastnostjo obraza. Vprašalnik je prvi korak do opazovanja podobnosti po 
posameznih potezah na obrazu v slovenskem prostoru. Razširitev vprašalnika v nadaljnjih 
raziskavah bi lahko omogočila širši vpogled v razumevanje zaznavanja podobnosti po 
posameznih potezah obraza. 
 
 
Zaključek 
 
Raziskava nam je omogočila, da smo iz drugačnega vidika razmišljali o človeški naravi in 
dejavnikih, ki prispevajo k zadovoljstvu v partnerskem odnosu. Skladno s preteklimi 
raziskavami smo ugotovili, da je splošna samopodoba najboljši napovednik zadovoljstva v 
partnerskem odnosu. Posamezniki z višjo splošno samopodobo so bolj zadovoljni v odnosu s 
partnerjem, saj imajo z njim več pozitivnih interakcij in krepijo dober odnos. V odnosu so bolj 
zadovoljni tudi posamezniki z istočasno nižjo telesno samopodobo. Posameznik, ki bo bolj 
vključen v družbo, bo imel več socialnih interakcij, tako s partnerjem kot z drugimi. Zaradi 
izmenjave pozitivnih interakcij bo lahko krepil in višal svojo splošno samopodobo. Hkrati pa 
bo bolj izpostavljen družbenim pričakovanjem o fizičnem videzu, ki ga spodbujajo mediji. 
Zaradi nedoseganja družbenih idealov oziroma pričakovanj bo lahko imel nižjo telesno 
samopodobo, kljub temu pa bo v odnosu s partnerjem, ki ga sprejema, še bolj zadovoljen in 
bo s pozitivnimi interakcijami krepil odnos naprej. Bolj zadovoljen v odnosu bo tudi 
posameznik, ki bo partnerjev obraz zaznal kot bolj privlačnega. Partnerja pogosto ocenimo za 
privlačnejšega, kot bi ga ocenil zunanji opazovalec. Privlačnost do partnerja regulira naše 
vedenje do njega in lahko spodbuja pozitivne interakcije in večje zadovoljstvo v odnosu.  
Spraševali smo se o morebitnem nezavednem vplivu podobnosti med partnerjema v 
partnerskem razmerju in povezavah med vsemi obravnavanimi konstrukti, kot so: 
zadovoljstvo z zunanjim videzom, privlačnost obraza, telesna in splošna samopodoba. Kolikor 
se pojem podobnosti že pojavlja v teorijah, zadovoljstvo s posameznimi potezami obraza in 
vpliv tega na izbiro podobnosti v razmerju do sedaj še ni bil dobro raziskan. Veliko preteklih 
raziskav se je podobnosti med pari lotilo preko zunanjih opazovalcev ali namišljene situacije. 
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V naši raziskavi pa smo konstrukt podobnosti med partnerji raziskovali s pomočjo samoocen. 
Podobnost se ni izkazala za močnega akterja pri zadovoljstvu v odnosu, vseeno pa so 
nekateri udeleženci poročali o prisotnosti podobnosti s partnerjem v zunanjem videzu. V 
našem primeru smo ugotovili, da na zadovoljstvo v odnosu vpliva manjša podobnost s 
partnerjem po potezi nosu. Določena stopnja podobnosti ali nepodobnosti pri partnerjih 
obstaja neodvisno od časa trajanja odnosa, kar kaže na to, da si morda nezavedno izberemo 
partnerja z neko stopnjo podobnosti že, ko ga prvič vidimo, in zaznava te podobnosti s časom 
ne naraste ali upade. Na vzorcu se je pokazalo, da se večje zadovoljstvo z določeno potezo 
lahko povezuje s podobnostjo s partnerjem po isti potezi, v našem primeru npr. pri potezi 
oči. Osebe, ki so nam všeč, zaznamo medsebojno bolj podobne, zato si nekateri morda lažje 
dopuščajo mišljenje tudi o fizični podobnosti s partnerjem, čeprav se fizična primerjava 
ženske in moškega pogosto ne zdi lahka. Glede na to, da podobne raziskave v slovenskem 
prostoru še nismo zasledili, so ugotovljene povezave pomembne za nadaljnje raziskovanje in 
odpirajo pot razpravi, ali ima lahko podobnost v zunanjem videzu med partnerjema neko 
funkcijo v njunem odnosu. 
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Priloge 
 
Priloga 1. Preliminarna raziskava 
 
Tako zadovoljstvo z zunanjim videzom kot ocena podobnosti temeljita na 
posameznikovem poznavanju in načinu zaznavanja lastnega obraza. Zanimalo nas je, katere 
obrazne poteze poudarjajo pretekle raziskave in ali pri svojih ugotovitvah avtorji določene 
lastnosti potez grupirajo (npr. nos, usta, oči). 
Med preteklimi raziskavami smo iskali podatke o zaznavanju obraza in njegovih delov. V 
raziskavi prepoznavanja osumljencev kriminalnih dejanj (Lee, idr., 2004) so mladi odrasli 
opisali osumljence na posnetku s pomočjo seznama lastnosti obraza tako, da so označili, ali 
je neka lastnost obrazne poteze prisotna ali ne. Seznam sestavlja 107 postavk, ki po 
kategorijah opisujejo različne poteze. Kategorije so: oblika obraza, polt, lasje, čelo, obrvi, oči, 
ušesa, nos, lica, usta, zobje, brada, vrat, dlake na obrazu (brada), fizične podrobnosti (npr. 
tatu), obleke, modni dodatki (npr. očala, nakit), videz (npr. mlad, privlačen), osebnost (npr. 
deluje izobražen). Vsaka kategorija je vključevala natančen opis velikosti in oblike poteze 
(npr. podolgovat obraz, nizko čelo, majhne oči, raven nos) in barve (npr. modre oči, svetli 
lasje, bledoličnost).  
Pozorni smo bili tudi na raziskave, ki so preverjale zadovoljstvo z določenimi potezami. 
C. S. Warren (2014a) je na vzorcu kavkazijske, afroameričaske in latinoameričanske 
populacije 287 študentk preverjala rasno stereotipske oz. najbolj opazne značilnosti obraza 
in telesa. Avtorica je preverjala povezavo med zadovoljstvom s posameznimi predeli obraza 
in telesa ter občutkom rasne identitete. Na vprašalniku SAT-R (Warren, 2014b) je preko 
konfirmatorne faktorske analize z metodo največjega verjetja sprejela model 8-ih 
komponent in vsebinsko določila kategorije: obraz, oči, lasje, usta, polt, nos, nižji del telesa, 
celotno telo. Posamezno kategorijo je sestavljalo več lastnosti določene poteze (npr. barva, 
velikost oči, razdalja med očmi, veke). Notranja zanesljivost je znotraj kategorij merila od 
0,64 (polt) do 0,94 (nos). Veljavnost vprašalnika naj bi bila ustrezna, saj avtorica poroča o 
preteklih raziskavah, ki so vprašalnik primerjale z drugimi pripomočki merjenja 
nezadovoljstva s telesom, npr. povezava z vprašalnikom PASTAS-W (r = ,68) in MBSRQ-BASS 
(r = ,79). 
Wong idr. (2018) so v raziskavi  mladim odraslim ponudili fotografije obrazov parov, kjer 
so udeleženci na 7-stopenjski Likertovi lestvici ocenili podobnost obrazov, privlačnost, 
določili osebnost in starost osebe na fotografiji. Fotografije so prikazovale obraze brez las, 
ušes, vratu, ramen, očal ali ličil. Pri opazovanju obraza avtorji poudarjajo pomen 
nespremenljivih se lastnosti kot bistvenih in pri raziskavah izločijo spreminjajoče se lastnosti 
kot so lasje, nošenje očal ali nakita na obrazu (Wong idr., 2018).  
Pri sestavi vprašalnika zadovoljstva z videzom smo se spraševali, katere izmed izbranih 
lastnosti iz preteklih raziskav so pomembne tudi za našo populacijo. Primerjali smo 
omenjene raziskave in se najbolj osredotočili na vprašalnik SAT-R (Warren, 2014b), pri tem 
pa smo izbrali bistvene lastnosti obraza in obdržali tudi par splošnih lastnosti telesa, saj je 
npr. telesna teža eden izmed vidikov telesne samopodobe (Marsh in O'Neill, 1984). Za opis 
obraza smo določili postavke oblika obraza, izraznost potez, definicija ličnic (Warren, 2014b) 
in dodali še oblika brade, oblika čela (Lee idr., 2004; Wong idr., 2018), saj so to prav tako 
bistveni deli obraza, ki pripomorejo k zaznavi celotnega obraza ali njegove oblike. Za opis oči 
smo določili velikost oči, razdalja med očmi, veke, barva oči (Warren, 2014b) ter dodali 
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oblika oči (Wong idr., 2018), saj oči ne moremo natančno opisati samo z navedeno velikostjo. 
Oblika zajema tudi npr. povešen zunanji del oči ali pa notranji solzni mešiček, ki lahko 
pripomore k drugačni zaznavi nevtralnega izraza. Za opis ust smo določili barva ustnic, 
polnost ustnic (Warren, 2014b) in dodali velikost ustnic (Lee idr., 2004), za opredelitev nosu 
pa širina nosu, dolžina nosu, oblika nosu (Warren, 2014b). Dodali smo tudi postavke o telesu 
in določili postavke: proporcionalnost telesa, telesna masa, telesna širina, telesna višina 
(Warren, 2014b).  
Da bi dobili boljši vpogled v razmišljanje udeležencev pri opazovanju zadovoljstva z 
lastnostmi obraza, smo jih povprašali o strategijah reševanja vprašalnika. Preverili smo, ali so 
bili kateri izmed odgovorov izbrani naključno, ali se jim je katera izmed postavk zdela nejasna 
in ali so imeli sami predlog za drugačno lastnost obrazne poteze. 
Šest udeleženk, starih med 24 in 29 let je izpolnilo prvo obliko vprašalnika (priloga 1.1). 
Na podlagi njihovih odgovorov (priloga 1.2) smo vprašalnik preoblikovali za nadaljnjo 
raziskavo. Vse so poročale o dobrem poznavanju oblike svojega obraza, oblike nosu in 
lastnosti oči (velikost, barva). Poročale so o slabšem razlikovanju polnosti in velikosti ustnic 
ter dolžine in širine nosu, zato smo lastnosti združili v opredelitev lastnosti pod 'velikost'. 
Med ocenjevanimi lastnostmi so udeleženke pogrešale polt, obrvi in trepalnice, ki smo jih 
nato vključili v drugo obliko vprašalnika. Ena izmed udeleženk je opozorila na nepoznavanje 
poteze veke, saj se ji zdi manj pomembna za našo populacijo. Čeprav jim je bilo izpolnjevanje 
vprašalnika za določene lastnosti lastnega obraza težje zaradi manjšega poznavanja lastnosti, 
niso poročale o naključnem reševanju zaradi npr. nejasnosti lastnosti. 
V preliminarni raziskavi (priloga 1.3) je sodelovalo 53 udeležencev, ki so izpolnili 
popravljen vprašalnik o zadovoljstvu z zunanjim videzom. Stari so bili med 18 in 31 let, v 
povprečju 25,85 let. En udeleženec je bil moškega spola, ostali pa ženskega. Udeleženci so 
poročali o razmerjih dolgih od manj kot eno leto (5 mesecev) do 16 let. Zbrani so bili po 
metodi snežne kepe, sklop vprašalnikov v raziskavi pa so reševali preko spleta. Raziskava je 
zajemala dva vprašalnika. Vprašalnik zadovoljstva z zunanjim videzom smo, kot že rečeno, 
oblikovali na podlagi mnenj šestih udeleženk. V primeru, da so posamezniki lahko ocenili 
zadovoljstvo z neko lastnostjo obrazne poteze, smo predvidevali, da jo poznajo dovolj dobro, 
da lahko o njej razmišljajo kot o nekem posameznem elementu obraza. Zato smo 
preoblikovali drug vprašalnik tako, da je vseboval te lastnosti. Posameznik je po potezah 
razmišljal o podobnosti v zunanjem videzu z drugo osebo. 
Vprašalnik zadovoljstva z zunanjim videzom je v preliminarni raziskavi zajemal 20 
postavk oz. lastnosti obraza. Na 5-stopenjski Likertovi lestvici so udeleženci ocenili 
zadovoljstvo z lastnostmi lastnih obraznih potez. Lastnosti so bile: polt, oblika obraza, čelo, 
brada, ličnice, izrazitost potez na obrazu, barva oči, oblika oči, velikost oči, razdalja med 
očmi, trepalnice, obrvi, barva ustnic, oblika ustnic, velikost ustnic, oblika nosu, velikost nosu, 
proporcionalnost telesa, telesna višina, telesna teža. 
Vprašalnik podobnosti z zunanjim videzom je bil prvemu zelo podoben. Udeleženci so na 
5-stopenjski Likertovi lestvici ocenili podobnost s partnerjem v 20 lastnostih obraznih potez. 
Lastnosti so bile ponovno: polt, oblika obraza, čelo, brada, ličnice, izrazitost potez na obrazu, 
barva oči, oblika oči, velikost oči, razdalja med očmi, trepalnice, obrvi, barva ustnic, oblika 
ustnic, velikost ustnic, oblika nosu, velikost nosu, proporcionalnost telesa, telesna višina, 
telesna teža. Na koncu so udeleženci podali še dihotomno mnenje (DA-NE), o tem ali menijo, 
da so si s partnerjem podobni v obraznih potezah, s čimer smo želeli preveriti vsebinsko 
veljavnost vprašalnika. 
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Udeležence smo vprašali, ali so imeli težave pri ocenjevanju zadovoljstva in podobnosti 
pri kateri izmed lastnosti obraza in ali je bilo katero izmed postavk nemogoče oceniti (priloga 
1.4). Pri oceni zadovoljstva so nekateri poročali o težjem podajanju ocene postavki razdalja 
med očmi, pri oceni podobnosti pa so pri težavah s postavkami najbolj izpostavili čelo in 
razdaljo med očmi. Pri oceni podobnosti so poročali o težavah primerjave vseh treh postavk 
povezanih s telesom. Eden izmed udeležencev je pri ocenjevanju zadovoljstva pogrešal 
ušesa, ki naj bi imela prav tako večji vpliv na samopodobo pri ženskah, zato smo se odločili, 
da tudi ta vključimo v končno obliko vprašalnika. 
Pri oceni podobnosti so posamezniki dajali medsebojno bolj podobne odgovore pri 
postavkah: telesna višina, telesna teža, barva oči in polt; pri oceni zadovoljstva pa na 
postavkah: proporcionalnost telesa in barva oči. Postavke povezane s telesom in barvo oči so 
torej manj diskriminirale med udeleženci kot druge postavke. 
Na rezultatih zbranih z vprašalnikom zadovoljstva z zunanjim videzom smo izvedli 
komponentno analizo z metodo najmanjših kvadratov (ULS) (priloga 1.5, Tabela 1). Prva 
komponenta je imela lastno vrednost 6,26 in je pojasnila 31,28 % variance, druga je z 2,91 
lastno vrednostjo pojasnila 14,55 % variance, tretja je z 1,88 pojasnila 9,42 % variance, četrta 
je z 1,79 pojasnila 8,96 % variance, peta komponenta je z 1,10 pojasnila 5,59 % variance, 
šesta je z 1,031 pojasnila 5,16 %, sedma je z 0,83 pojasnila 4,121 % variance, osma pa je z 
0,71 lastno vrednostjo pojasnila 3,56 % variance. Štiri komponente so pojasnile največ 
procentov variance, zato smo ponovno izvedli analizo tako, da smo z metodo najmanjših 
kvadratov izločili 4 komponente in preverili, ali so bile komponente tudi vsebinsko smiselne. 
Po rotaciji (priloga 1.5, Tabela 2) je prva komponenta z lastno vrednostjo 5,45 pojasnila 
32,05 % variance, druga je z 2,42 pojasnila 14,22 % variance, tretja je z 1,48 pojasnila 8,72 % 
variance, četrta pa je z lastno vrednostjo 1,23 pojasnila 7,24 % variance. Postavke povezane s 
telesom se niso uvrstile pod eno samo komponento, prav tako pa se je izkazalo, da bi bila 
notranja zanesljivost komponent večja pri njihovi izključitvi, zato smo analizo zagnali 
ponovno brez teh postavk (telesna teža, telesna višina, proporcionalnost telesa).  
Z metodo najmanjših kvadratov in rotacijo varimax smo izločili 4 komponente. Prva 
komponenta 'oči' zajema lastnosti oblika oči, velikost oči, barva oči, trepalnice in razdalja 
med očmi. Cronbachov alfa za komponento znaša 0,85. Druga komponenta 'obraz kot celota' 
zajema obliko obraza, polt, ličnice, čelo, brado in barvo ustnic. Zanesljivost za komponento je 
0,80. Tretja komponenta 'usta' zajema obliko ustnic, velikost ustnic, barvo ustnic in izrazitost 
potez na obrazu. Alfa koeficient je 0,85. Zadnja komponenta 'nos' vsebuje lastnosti velikost 
nosu in oblika nosu, koeficient alfa pa znaša 0,93. Vse štiri alfe kažejo na visoko zanesljivost 
testa. Končna oblika Vprašalnik zadovoljstva z zunanjim videzom (VZZV) na 5-stopenjski 
lestvici (1 – zelo nezadovoljen, 5 – zelo zadovoljen) preverja 19 lastnosti obraza: polt, oblika 
obraza, čelo, brada, ličnice, izrazitost potez na obrazu, barva oči, oblika oči, velikost oči, 
razdalja med očmi, trepalnice, obrvi, barva ustnic, oblika ustnic, velikost ustnic, oblika nosu, 
velikost nosu, oblika ušes, velikost ušes. 
Rezultatov pri vprašalniku podobnosti s partnerjem v zunanjem videzu smo se s 
komponentno analizo lotili na podoben način. Udeleženci so poročali o težavah s primerjavo 
telesne mase, višine in proporcionalnosti, zato smo te postavke izločili iz analize. Prva 
komponenta izločena z metodo najmanjših kvadratov (priloga 1.5, Tabela 4) je imela lastno 
vrednost 4,52 in je pojasnila 23,79 % variance, druga je z lastno vrednostjo 2,5 pojasnila 
13,61 % variance, tretja je z 2,06 pojasnila 10,87 % variance, četrta je z 1,57 pojasnila 8,29 % 
variance, peta komponenta je z 1,21 pojasnila 6,35 % variance, šesta je z 1,14 pojasnila 6,04 
%, sedma je z 1,00 pojasnila 5,27 % variance, osma je z 0,88 pojasnila 4,62 % variance, 
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deveta je z 0,72 pojasnila 3,80 % variance, deseta pa z 0,68 pojasnila 3,58 % variance. 
Podobno kot pri vprašalniku zadovoljstva smo se odločili, da izvedemo analizo s štirimi 
komponentami. Po rotaciji (priloga 1.5, Tabela 5) je prva komponenta z lastno vrednostjo 
2,91 pojasnila 15,30 % variance, druga je z 2,12 pojasnila 11,17 % variance, tretja je z 2,04 
pojasnila 10,74 % variance, četrta pa je z 1,844 pojasnila 9,70 % variance. 
Komponentna analiza z metodo najmanjših kvadratov nam je z rotacijo varimax dala 4 
komponente. Prva komponenta 'obraz kot celota' združuje ličnice, brado, obliko obraza, 
izrazitost potez na obrazu in čelo. Notranja zanesljivost je 0,80. Druga komponenta 'oči in 
barva' zajema obliko oči, barvo oči, velikost oči, trepalnice in polt. Koeficient alfa za drugo 
komponento je 0,70. Tretja komponenta 'usta in širina' zajema velikost ustnic, obliko ustnic 
in razdaljo med očmi. Alfa koeficient znaša 0,72. Četrta komponenta 'nos' zajema velikost 
nosu in obliko nosu, alfa pa znaša 0,67. Mann-Whitneyev U test je pokazal pomembno 
razliko pri posameznikovi oceni podobnosti s partnerjem na postavkah polt (p = ,001), oblika 
obraza (p = ,001), barva oči (p = ,010), oblika nosu (p = ,006) in velikost nosu (p = ,031). Polt, 
oblika obraza, barva oči, oblika nosu in velikost nosu nosijo največjo težo pri posameznikovi 
odločitvi, ali sta si s partnerjem podobna. Vprašalnik podobnosti s partnerjem v zunanjem 
videzu (VPPZV) torej na 5-stopenjski lestvici (1 – zelo različen, 5 – zelo podoben) preverja 19 
lastnosti obraza: polt, oblika obraza, čelo, brada, ličnice, izrazitost potez na obrazu, barva oči, 
oblika oči, velikost oči, razdalja med očmi, trepalnice, obrvi, barva ustnic, oblika ustnic, 
velikost ustnic, oblika nosu, velikost nosu, oblika ušes, velikost ušes. 
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Priloga 1.1 – Delovna oblika vprašalnika 
 
Na lestvici 1-5 oceni, kako ZADOVOLJEN si z naštetimi lastnostmi: 
1 = zelo nezadovoljen; 2 = nezadovoljen; 3 = niti eno niti drugo; 4 = zadovoljen; 5 = zelo zadovoljen 
OBRAZ   P  0 X 
- Oblika (npr. ovalna, okrogla…) 1 2 3 4 5     
- Oblika čela (npr. širina, višina) 1 2 3 4 5     
- Definicija ličnic (npr. širina, višina) 1 2 3 4 5     
- Oblika brade (npr. širina, višina) 1 2 3 4 5     
- Izraznost potez (npr. bolj definirane, bolj plitve) 1 2 3 4 5     
OČI          
- Velikost oči 1 2 3 4 5     
- Razdalja med očmi 1 2 3 4 5     
- Veke (npr. dvojni prepogib, globina vek) 1 2 3 4 5     
- Barva oči 1 2 3 4 5     
USTA          
- Barva ustnic 1 2 3 4 5     
- Polnost ustnic 1 2 3 4 5     
- Velikost ustnic 1 2 3 4 5     
NOS          
- Širina nosu 1 2 3 4 5     
- Dolžina nosu 1 2 3 4 5     
- Oblika nosu 1 2 3 4 5     
TELO          
- Proporcionalnost telesa 1 2 3 4 5     
- Telesna masa 1 2 3 4 5     
- Telesna širina (npr. okvir – ramena) 1 2 3 4 5     
- Telesna višina 1 2 3 4 5     
 
Legenda: 
- P (dobro poznam lastnost)  
- 0 (nisem še razmišljal o lastnosti). 
- X (obkrožil povsem naključno)  
 
 
Priloga 1.2 – Prepis: odgovori udeležencev, ki so reševali delovno obliko vprašalnika 
 
Med strategije ocenjevanja so udeleženci podali: 
- Primerjava z 'idealnim videzom'. 
- Pomagale so mi igre, kjer moraš ustvarjati podobo lika, ki ga igraš in sem si poteze 
zato lažje predstavljala. 
- Poskusila sem si predstavljati, kako izgledam. 
- Pri vsaki postavki sem se osredotočila na ta del telesa, potem sem se vprašala ali sem 
zadovoljna s tem delom telesa in ali bi ga spremenila. Pri nekaterih postavkah sem 
dala višjo oceno tudi zato, ker sem v splošnem zadovoljna s svojim obrazom in kljub 
temu, da mi nekaj ni 100% všeč, očitno že mora biti tako, da je obraz tak kot je, zato 
sem zadovoljna tudi s svojimi manjšimi napakicami. 
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- Reševala sem brez slike, vmes pa sem vseeno razmišljala, da bi mi bilo lažje, če bi 
imela pred sabo ogledalo, ker si nekaterih delov ne morem predstavljati, ker se 
vsakodnevno ne posvečam toliko nanje. 
- Svoj obraz in telo dobro poznam, gledam se večkrat v ogledalu. 
Pri obkrožanju naključno so udeleženci pojasnili: 
- Nekaterih delov svojega telesa sploh ne poznam tako dobro ali pa se o njih ne 
sprašujem, npr. razdalja med očmi ali proporcionalnost telesa, verjetno zato ker sta 
mi všeč pa se toliko ne osredotočam nanju. 
- Pri barvi ust, ker mi ni tako pomembna in o tem še nikoli nisem razmišljala. 
- Težko bi opredelila, kakšno je moje čelo.. o tem res še nisem nikoli razmišljala in se 
primerjala z drugimi. 
Predlogi o spremembah obraznih lastnosti so bili: 
- Pri očeh sem pogrešala obrvi, ker mene osebno zelo motijo moje obrvi, po moje me 
to najbolj moti na mojem telesu. Tudi na sploh ženske delajo cel halo iz tega in si jih 
pulijo, brijejo, rišejo na novo, barvajo.  
- Razmišljala sem tudi o laseh, ker je to tudi pomembno, npr. za ženske. 
- Pri nosu sem mislila, da bo velikost nosu, ampak to si verjetno razdelila na dolžino in 
širino. 
- Je dolžina nosu enako kot velikost? 
- Pri očeh sem se spomnila na dolžino trepalnic. Se mi zdi to pomemben vidik, ker če 
ne si ženske ne bi podaljševale trepalnic in se ličile, da bi naše oči bolj lepo izstopale. 
- Telesna masa bi bila lahko teža. 
- Mogoče manjka pri obrazu odtenek kože ali pri očeh trepalnice. 
Dodatna ustna mnenja udeležencev, ki so rešila pred-preliminarno verzijo: 
- Za barvo ust nimam pojma kakšna je, je pa zanimivo videti o katerih stvareh ne 
razmišljaš ponavadi. 
- Po moje se o nekaterih delih telesa sprašujemo bolj kot o drugih, kar je lahko odvisno 
od naše kulture, ker recimo naša zahodna kultura je ful obsedena s težo in lepim 
obrazom. Recimo v Južni Koreji so npr. zelo obsedene z obrazom in njegovo obliko, 
pol maš Afriko kjer so nekatera plemena obsedena z ušesi in ustnicami. 
- Izrazitost potez ne vem, kako bi opredelila. Ne vem kako bi ločila med osebo, ki ima 
bolj in med tisto, ki ima manj izrazne poteze. Jaz si predstavljam npr. enega Indijanca 
ali pa Azijca, ki ima ful izrazite ličnice. Ampak to so ličnice. Izrazitost bi bila pa vse 
skupaj? Npr. izrazne ličnice, izrazne oči, definirana brada, polne ustnice? Torej, da 
poteze izstopajo iz obraza. Sam lahko izstopa samo določen del. 
- Veke pri nas najbrž niso tako pomembne. Pri Azijcih vem, da so zelo, pri nas pa najbrž 
tega niti ne opazimo. 
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Priloga 1.3 – Vprašalniki v Preliminarni raziskavi 
 
Kako ZADOVOLJEN/-A si z naštetimi lastnostmi in deli svojega obraza? 
 zelo 
nezadovoljen 
nezadovoljen niti eno 
niti drugo 
zadovoljen zelo 
nezadovoljen 
Polt      
Oblika obraza      
Čelo      
Brada      
Ličnice      
Izrazitost potez na 
obrazu 
     
Barva oči      
Oblika oči      
Velikost oči      
Oblika nosu      
Velikost nosu      
Proporcionalnost 
telesa 
     
Telesna teža      
Telesna višina      
 
Kako PODOBEN/-A ti je partner/-ka v naštetih lastnostih in delih obraza? 
 zelo različen različen niti eno 
niti drugo 
podoben zelo 
podoben 
Polt      
Oblika obraza      
Čelo      
Brada      
Ličnice      
Izrazitost potez na 
obrazu 
     
Barva oči      
Oblika oči      
Velikost oči      
Oblika nosu      
Velikost nosu      
Proporcionalnost 
telesa 
     
Telesna teža      
Telesna višina      
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Priloga 1.4 – Prepis: odgovori udeležencev, ki so reševali vprašalnik v preliminarni raziskavi 
 
Strategije reševanja vprašalnika ZADOVOLJSTVA z zunanjim videzom: 
- Niso uporabljali slike. (33) 
- Reševanje s pomočjo slike. (1) 
- Na podlagi spomina oz. lastne predstave sebe. (2) 
- Predstavljala sem si vsako lastnost. 
- Po moji presoji kakšno se vidim vsak dan. 
- Že na splošno imam veliko telesno samozavedanje in točno vem kaj na meni mi je 
všeč in kaj ne. 
- Hitro, na pamet. 
Težave pri oceni ZADOVOLJSTVA z lastnostjo: 
- Ni bilo težav. (39) 
- Najtežje je bilo oceniti razdaljo med očmi, ker o tem nimam nekega resnega mnenja, 
ampak je tudi to šlo, saj zaradi iger poznam položaj in tudi ta vidik svojega obraza. 
- Mogoče z proporcionalnost telesa. V splošnem sem namreč zadovoljna z večino, 
motijo me le močnejše in kratke roke, napram ostalemu telesu. 
- Težko je bilo oceniti izrazitost potez na obrazu, ker nisem točno vedela na kaj se to 
nanaša. 
- Čelo, ličnice, brada… ker še nikoli nisem na tak način razmišljala o delih obraza, samo 
o očeh, nosu in ustnicah. Ni bilo pa vprašanja o ušesih, s tem ima precej žensk težave 
s samopodobo. 
- Čelo, ličnice, razdalja med očmi – niso stvari, o katerih bi kdaj razmišljala. 
- Z brado, ker je zadovoljstvo odvisno kako se držim in če se vidi podbradek  
- Razdalja oči, ker si ne znam predstavljati kako bi različne oddaljenosti vplivale na 
celotno podobo mojega obraza. 
- Koza po obrazu, z njo sem sicer zadovoljna a me nečista koza se vedno jezi, sem pa že 
navajena. 
- Ustnice, niso slabe ampak tanke. 
Težave pri oceni PODONOSTI lastnosti: 
- Ni bilo težav. (23) 
- Ličnice in brado. 
- Brado, ker ima odkar se poznava brado. 
- Podobnost čela, obrvi, barve ustnic, razdalje med očmi. 
- Najtežje je bilo primerjati čelo, barvo ustnic in proporcionalnost telesa. 
- Proporcionalnost telesa – težko primerjamo žensko in moško telo. 
- Telesna teža, nisem vedela ali moram objektivno primerjati kolikšna je razlika v najini 
teži ali bolj to, da imava oba zdravo težo za svojo višino. 
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- Najtežje višino, ker ne vem ali je bilo mišljeno proporcionalno... načeloma imava oba 
lepi povprečni višini za svoj spol (ž.170/m. 184). 
- Da, ker njega doživljam drugače kot sebe. 
- Težko je medsebojno primerjati podobnost ljudi, vsak je drugačen predvsem pri 
osebah, ki jih dodobra poznaš v malenkosti, nekaj drugega je hitra podobnost »na 
cesti« oz. lažje bi to podobnost ocenil nekdo tretji. 
Nezmožnost podati ocene PODOBNOSTI lastnosti 
- Ne. (28) 
- Proporcionalnost telesa bi dala, da ni mogoče oceniti. 
- Težko je morda samo iz tega vidika, ker so nekatere poteze pri moških drugačne… 
- Obrvi in trepalnice. 
- Brada. 
- Izrazitost potez na obrazu, ne vem kako naj bi to ocenjevala. 
- Razdalja med očmi, barva ustnic. 
- Brada, čelo, razdalja med očmi. 
Ocene DA-NE: 
- Že kdaj prej opazoval podobnost s partnerjem: DA 24 / NE 19 
- Opazil podobnost v zunanjem videzu s partnerjem: DA  13 / NE 31 
- Opazil podobnost partnerjev v zunanjem videzu pri znancih: DA 22 / NE 22 
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Priloga 1.5 – Rezultati preliminarne raziskave 
 
Tabela 1. Lastne vrednosti in pojasnjene variance komponent za vprašalnik zadovoljstva z 
zunanjim videzom 
 
 Lastna vrednost Delež pojasnjene variance Kumulativni delež 
1 6,26 31,28 31,28 
2 2,91 14,55 45,83 
3 1,88 9,42 55,24 
4 1,79 8,96 64,20 
5 1,10 5,50 69,70 
6 1,03 5,16 74,86 
7 0,82 4,12 78,98 
8 0,71 3,56 82,54 
9 0,61 3,03 85,57 
10 0,52 2,61 88,18 
11 0,48 2,38 90,56 
12 0,43 2,17 92,73 
13 0,35 1,75 94,49 
14 0,30 1,48 95,97 
15 0,24 1,20 97,17 
16 0,20 1,02 98,19 
17 0,16 0,81 99,00 
18 0,09 0,43 99,43 
19 0,07 0,37 99,80 
20 0,04 0,20 100,00 
Opomba:  
i) Ekstrakcija je narejena po metodi najmanjših kvadratov. 
 
Tabela 2. Lastne vrednosti in pojasnjene variance komponent po izključitvi postavk o telesu za 
vprašalnik zadovoljstva z zunanjim videzom 
 
 Nerotirane komponente Rotirane komponente 
 Lastna vrednost % pojasnjene variance Lastna vrednost % pojasnjene variance 
1 5,45 32,05 3,03 17,80 
2 2,42 14,22 2,81 16,53 
3 1,48 8,72 2,58 15,16 
4 1,23 7,24 2,17 12,75 
Opomba:  
i) Ekstrakcija je narejena po metodi najmanjših kvadratov. 
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Tabela 3. Korelacije postavk na vprašalniku zadovoljstva z zunanjim videzom z rotiranimi 
komponentami 
 
 1 2 3 4 
Polt ,028 ,584 ,175 -,073 
Oblika obraza -,044 ,832 ,253 ,137 
Čelo -,060 ,567 -,014 ,391 
Brada ,214 ,555 ,137 ,293 
Ličnice ,242 ,651 ,335 ,115 
Izrazitost potez na obrazu ,228 ,482 ,464 ,069 
Barva oči ,611 ,168 -,064 -,241 
Oblika oči ,955 -,031 ,032 ,112 
Velikost oči ,945 ,090 ,177 ,071 
Razdalja med očmi ,506 ,111 ,290 ,276 
Trepalnice ,592 ,123 ,059 ,122 
Obrvi ,178 ,456 ,010 ,162 
Barva ustnic -,005 ,269 ,595 ,278 
Oblika ustnic ,058 ,133 ,967 ,112 
Velikost ustnic ,148 ,185 ,813 ,041 
Oblika nosu ,092 ,193 ,200 ,886 
Velikost nosu ,120 ,241 ,147 ,904 
Opombe: 
 i) Odebeljene so korelacije, kjer postavka najvišje korelira s posamezno komponento. 
ii) Komponente so izločene po metodi najmanjših kvadratov. Rotacija je narejena po metodi varimax. 
 
Tabela 4. Lastne vrednosti in pojasnjene variance komponent za vprašalnik podobnosti s 
partnerjem v zunanjem videzu 
 
 Lastna vrednost Delež pojasnjene variance Kumulativni delež 
1 4,16 24,44 24,44 
2 2,58 15,17 39,61 
3 1,92 11,28 50,89 
4 1,53 8,98 59,87 
5 1,16 6,83 66,70 
6 1,02 5,98 72,68 
7 0,85 4,97 77,65 
8 0,73 4,27 81,92 
9 0,65 3,84 85,76 
10 0,56 3,28 89,04 
11 0,50 2,92 91,96 
12 0,38 2,22 94,19 
13 0,33 1,95 96,13 
14 0,28 1,64 97,77 
15 0,18 1,06 98,84 
16 0,13 0,75 99,58 
17 0,07 0,42 100,00 
Opomba:  
i) Ekstrakcija je narejena po metodi najmanjših kvadratov. 
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Tabela 5. Lastne vrednosti in pojasnjene variance komponent z izključitvijo 4 faktorjev 
 
 Nerotirane komponente Rotirane komponente 
 Lastna vrednost % pojasnjene variance Lastna vrednost % pojasnjene variance 
1 3,72 21,87 2,94 17,32 
2 2,19 12,89 2,08 12,25 
3 1,51 8,89 1,87 11,01 
4 1,06 6,24 1,58 9,30 
Opomba:  
i) Ekstrakcija je narejena po metodi najmanjših kvadratov. 
 
Tabela 6. Uteži po rotaciji za vprašalnik podobnosti s partnerjem v zunanjem videzu 
 
 1 2 3 4 
Polt -,044 ,325 ,018 ,282 
Oblika obraza ,664 ,269 -,017 ,328 
Čelo ,444 ,011 -,042 ,111 
Brada ,810 -,150 -,065 -,034 
Ličnice ,897 -,100 ,075 ,063 
Izrazitost potez na obrazu ,525 ,043 ,167 ,123 
Barva oči -,145 ,517 ,035 ,035 
Oblika oči -,001 ,894 ,002 ,046 
Velikost oči ,193 ,550 ,386 -,098 
Razdalja med očmi ,484 ,177 ,468 -,249 
Trepalnice ,092 ,459 ,020 ,108 
Obrvi ,217 ,162 ,135 ,387 
Barva ustnic ,445 ,439 ,311 -,009 
Oblika ustnic ,019 ,184 ,775 ,399 
Velikost ustnic -,041 -,028 ,846 ,286 
Oblika nosu ,085 ,068 ,084 ,659 
Velikost nosu ,112 -,022 ,156 ,671 
Opombe: 
 i) Odebeljene so korelacije, kjer postavka najvišje korelira s posamezno komponento. 
ii) Komponente so izločene po metodi najmanjših kvadratov. Rotacija je narejena po metodi varimax. 
 
Mann-Whitneyev U test na preliminarnem vzorcu je pokazal pomembno razliko pri 
posameznikovi oceni podobnosti s partnerjem na postavkah polt (p = ,001), oblika obraza (p 
= ,001), barva oči (p = ,010), oblika nosu (p = ,006) in velikost nosu (p = ,031). Polt, oblika 
obraza, barva oči, oblika nosu in velikost nosu največ prispevajo pri posameznikovi oceni, ali 
sta si s partnerjem podobna. 
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Priloga 1.6 – Končna oblika vprašalnikov VZZV in VPPZV 
 
Kako ZADOVOLJEN/-A si z naštetimi lastnostmi in deli svojega obraza? 
 zelo 
nezadovoljen 
nezadovoljen niti eno 
niti drugo 
zadovoljen zelo 
nezadovoljen 
Polt      
Oblika obraza      
Čelo      
Brada      
Ličnice      
Izrazitost potez na 
obrazu 
     
Barva oči      
Oblika oči      
Velikost oči      
Oblika nosu      
Velikost nosu      
Oblika ušes      
Velikost ušes      
 
Kako PODOBEN/-A ti je partner/-ka v naštetih lastnostih in delih obraza? 
 zelo različen različen niti eno 
niti drugo 
podoben zelo 
podoben 
Polt      
Oblika obraza      
Čelo      
Brada      
Ličnice      
Izrazitost potez na 
obrazu 
     
Barva oči      
Oblika oči      
Velikost oči      
Oblika nosu      
Velikost nosu      
Oblika ušes      
Velikost ušes      
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Priloga 2. Analiza vprašalnikov VZZV in VPPZV 
 
Preden smo izvedli komponentno analizo na vprašalnikih VZZV in VPPZV, smo preverili 
korelacije posameznih lastnosti. Najvišje korelacije pri zaznavi zadovoljstva z neko lastnostjo 
obraza (priloga 2.1) najdemo med obliko in velikostjo ustnic (r = ,847), nosu (r = ,838) in ušes 
(r = ,784). Najvišje in najmočnejše povezave najdemo v sklopu lastnosti, ki se navezujejo na 
oči. Povezave so med spremenljivkami oblika in velikost oči (r = ,843), razdalja med očmi in 
velikost oči (r = ,632), razdalja med očmi in oblika oči (r = ,550), barva oči in oblika oči (r = 
,502), barva oči in velikost oči (r = ,496), velikost oči in trepalnice (r = ,481), oblika oči in 
trepalnice (r = ,451). Zmerne povezave najdemo tudi pri povezavah z obliko obraza, sploh z 
ličnicami (r = ,549), izrazitostjo potez na obrazu (r = ,547), brado (r = ,494), čelom (r = ,493) in 
poltjo (r = ,430). Ličnice se poleg z obliko obraza zmerno povezujejo tudi z izrazitostjo potez 
na obrazu (r = ,548), brado (r = ,520) in čelom (r = ,441). Prav tako pa obstajajo povezave 
med brado in čelom (r = ,441). 
Ob pregledu korelacij na postavkah vprašalnika VPPZV (priloga 2.2) zasledimo nekoliko 
nižje povezave kot pri oceni zadovoljstva, vseeno pa zmerne povezave med obliko in 
velikostjo lastnosti na obrazu. Najvišje povezave so pri ušesih (r = ,648), očeh (r = ,632) in pri 
nosu (r = ,599). Velikost oči se srednje povezuje tudi z razdaljo med očmi (r = ,443). Zmerne 
povezave so med brado in ličnicami (r = ,599), brado in čelom (r = ,431), obliko obraza in 
brado (r = ,475), obliko obraza in ličnicami (r = ,452), izrazitostjo potez na obrazu in ličnicami 
(r = ,483). 
Pred izvedbo regresijske analize smo želeli z analizo glavnih komponent sestaviti 
najboljše napovednike za našo kriterijsko spremenljivko – zadovoljstvo v partnerskem 
odnosu. Analiza glavnih komponent omogoča, da združujemo postavke v vprašalniku, ki 
merijo isto stvar. Z analizo istočasno obtežimo vsako spremenljivko tako, da dosežemo 
optimalno obteženo vsoto, ki pojasni čim več variabilnosti spremenljivk. Večje kot so 
korelacije med postavkami, večji odstotek pojasnjene variance bo pojasnila prva glavna 
komponenta, ki povzame največji delež variance vseh spremenljivk.  
V primeru, da bi z analizo glavnih komponent na vprašalniku VZZV izločili eno 
komponento, bi pojasnili 33,75 % variance. Naredili smo primerjavo analize glavnih 
komponent, ki nam jo ponudi SPSS, in paralelne analize. Vzporedna analiza nam omogoči 
oceno tega, koliko komponent je razločljivih od napake vzorčenja. Pove nam, za koliko 
komponent lahko trdimo, da pojasnijo več variance kot bi pričakovali po naključju. Ob 
primerjavi smo dobili tri komponente. Na podlagi števila udeležencev in nenormalne 
porazdelitve smo se odločili, da bomo analizo izvedli z metodo najmanjših kvadratov (ULS), ki 
je uspešna tudi, kadar nimamo najbolj kakovostnih podatkov. 
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Tabela 1. Korelacije postavk na vprašalniku VZZV z rotiranimi komponentami 
 
 1 2 3 
Polt1 ,334 ,263 ,157 
Oblika obraza1 ,628 ,250 ,244 
celo1 ,428 ,206 ,301 
Brada1 ,467 ,169 ,298 
licnice1 ,619 ,163 ,207 
Izrazitost potez na obrazu1 ,521 ,247 ,265 
barva oci1 ,099 ,497 -,058 
oblika oci1 ,111 ,852 ,126 
velikost oci1 ,109 ,887 ,083 
razdalja med ocmi1 ,401 ,491 ,112 
Trepalnice1 ,206 ,507 ,053 
Obrvi1 ,358 ,285 ,197 
Barva ustnic1 ,698 ,127 ,141 
Oblika ustnic1 ,771 ,111 -,035 
Velikost ustnic1 ,696 ,101 -,048 
Oblika nosu1 ,205 ,061 ,847 
Velikost nosu1 ,187 ,013 ,858 
oblika uses1 ,541 ,125 ,130 
velikost uses1 ,535 ,104 ,190 
Opombe: 
 i) Odebeljene so korelacije, kjer postavka najvišje korelira s posamezno komponento. 
ii) Komponente so izločene po metodi najmanjših kvadratov. Rotacija je narejena po metodi varimax. 
 
Avtorji preteklih raziskav povezanih z merjenjem zadovoljstva ali podobnosti so 
določene dele obraza grupirali (npr. Warren, 2014b; Wong idr., 2018). Privlačnost oz. lepoto 
obraza se prav tako lahko oceni na posameznih delih obraza (Alvarez in Jaffe, 2004; Hannier, 
2017), na kar lahko kaže tudi možnost posega po plastičnih operacijah za določene dele 
obraza. Posledično predpostavljamo, da lahko dele obraza dojemamo in ocenjujemo 
posebej. Na to kažejo tudi korelacije med lastnostmi istega dela obraza (npr. velikost in 
oblika nosu), ki smo jih dobili zgoraj. Odločili smo se, da komponente rotiramo z metodo 
varimax, ki nam je zagotovila, da so te med seboj nekorelirane. Prva pojasni 21,84 %, druga 
14,20 % in tretja 10,46 % variance. 
V tabeli 1 je razvidno, kako se postavke na vprašalniku VZZV povezujejo s 
komponentami. V prvi komponenti se združijo lastnosti obraza povezane z ustnicami in 
drugimi posameznimi potezami kot npr. brada in čelo.  Druga komponenta združuje lastnosti 
oči, tretja pa lastnosti nosu. 
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Tabela 2. Lastnosti postavk in zanesljivost komponent za VZZV 
 
komponenta postavka M SE Cronbach  Sprememba 
Cronbach  
1 Polt1 4,00 ,86 ,867 ,866 
 Oblika obraza1 3,96 ,76  ,850 
 Čelo1 3,94 ,85  ,860 
 Brada1 3,96 ,82  ,860 
 Ličnice1 4,08 ,73  ,854 
 Izrazitost potez na obrazu1 3,86 ,85  ,856 
 Obrvi1 3,89 ,99  ,866 
 Barva ustnic1 4,26 ,65  ,853 
 Oblika ustnic1 4,12 ,91  ,852 
 Velikost ustnic1 4,00 ,97  ,856 
 Oblika ušes1 4,10 ,80  ,857 
 Velikost ušes1 4,12 ,77  ,856 
2 Barva oči1 4,54 ,62 ,804 ,803 
 Oblika oči1 4,31 ,84  ,710 
 Velikost oči1 4,14 ,95  ,708 
 Razdalja med očmi1 4,30 ,67  ,785 
 Trepalnice1 4,15 ,88  ,802 
3 Oblika nosu1 3,44 1,20 ,899 / 
 Velikost nosu1 3,47 1,20  / 
Opombe: / 
 
Zanesljivosti za posamezne komponente so visoke (Tabela 2). Vidimo, da komponente 
zajemajo ustrezne postavke, saj se v primeru odstranitve katere izmed postavk alfa oz. mera 
zanesljivosti ne bi povečala. Prileganje podatkov modelu smo preverili z vrednostjo RMSR, ki 
meri 0,062. Vrednost manjša od 0,05 kaže na dobro prileganje, naša vrednost pa seže malo 
čez, zato model ni najboljši. Zavedamo se, da je pri manjših vzorcih napaka vzorčenja večja, 
saj vzorčne korelacije bolj odstopajo od populacijskih. Vseeno pa se o številu komponent 
odločamo na podlagi preverjanja prileganja modela, vzporedne analize in interpretacije. 
Glede na vzporedno analizo in vsebino komponent se zdi delitev na tri komponente 
ustrezna. 
Podobno smo za vprašalnik VPPZV naredili primerjavo analize glavnih komponent z 
metodo najmanjših kvadratov (ULS) in paralelne analize. Dobili smo 4 komponente, ki 
pojasnijo več variance, kot bi pričakovali po naključju. Rotirali smo jih po metodi varimax in 
prejeli 4 med seboj nekorelirane komponente (Tabela 3). Prva komponenta pojasni 16,11 %, 
druga 10,60 %, tretja 8,65 % in četrta 7,48 % variance. 
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Tabela 3. Korelacije postavk na vprašalniku VPPZV z rotiranimi komponentami 
 
 1 2 3 4 
Polt2 ,066 ,266 ,139 ,133 
Oblika obraza2 ,618 ,102 -,003 ,094 
celo2 ,467 ,104 ,043 ,180 
Brada2 ,744 -,148 -,030 ,134 
licnice2 ,689 -,012 ,103 ,048 
Izrazitost potez na obrazu2 ,530 ,098 ,281 ,072 
barva oci2 -,030 ,510 ,047 ,014 
oblika oci2 ,097 ,893 ,028 ,049 
velikost oci2 ,258 ,666 ,154 ,054 
razdalja med ocmi2 ,424 ,319 ,196 -,090 
Trepalnice2 ,321 ,220 ,155 ,060 
Obrvi2 ,377 ,205 ,173 ,214 
Barva ustnic2 ,416 ,303 ,340 -,075 
Oblika ustnic2 ,126 ,184 ,827 ,115 
Velikost ustnic2 ,067 ,093 ,767 ,102 
Oblika nosu2 ,222 ,130 ,135 ,557 
Velikost nosu2 ,138 -,040 ,057 ,878 
oblika uses2 ,469 ,130 ,014 ,302 
velikost uses2 ,403 ,163 ,029 ,269 
Opombe: 
 i) Odebeljene so korelacije, kjer postavka najvišje korelira s posamezno komponento. 
ii) Komponente so izločene po metodi najmanjših kvadratov. Rotacija je narejena po metodi varimax. 
 
V tabeli 3 lahko vidimo, kako se razporejajo lastnosti obraza ob oceni podobnosti s 
partnerjem glede na komponente. Najnižjo povezavo opazimo pri drugi komponenti s 
postavko za polt. Zanesljivost komponente bi se ob izključitvi postavke povečala, kot je 
razvidno v tabeli 4. Prva komponenta združuje lastnosti obraza na splošno (npr. izrazitost 
potez, oblika obraza, brada, čelo), druga komponenta ob izločitvi postavke polti združuje 
lastnosti oči, tretja lastnosti ustnic in četrta lastnosti nosu. 
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Tabela 4. Lastnosti postavk in zanesljivost komponent za VPPZV 
 
komponenta postavka M SE Cronbach  Sprememba 
Cronbach  
1 Oblika obraza2 2,50 1,04 ,814 ,793 
 Čelo2 2,62 1,05  ,802 
 Brada2 2,47 1,02  ,790 
 Ličnice2 2,58 1,09  ,790 
 Izrazitost potez na obrazu2 2,67 1,05  ,795 
 Razdalja med očmi2 3,36 ,96  ,803 
 Trepalnice2 3,02 1,15  ,811 
 Obrvi2 2,30 1,06  ,804 
 Barva ustnic2 3,31 1,09  ,801 
 Oblika ušes2 2,81 1,04  ,796 
 Velikost ušes2 2,74 1,07  ,802 
2 Polt2 3,12 1,23 ,677 ,718 
 Barva oči2 2,47 1,50  ,602 
 Oblika oči2 2,58 1,18  ,500 
 Velikost oči2 2,93 1,20  ,598 
3 Oblika ustnic2 2,43 1,05 ,813 / 
 Velikost ustnic2 2,59 1,16  / 
4 Oblika nosu2 2,06 ,98 ,712 / 
 Velikost nosu2 2,24 1,06  / 
Opombe: / 
 
Za namene nadaljnjih korelacij smo na vprašalniku VPPZV izvedli novo komponentno 
analizo brez postavke Polt2 in posebej shranili nekorelirane uteži komponent. Da bi ugotovili 
prileganje modela, smo izračunali vrednost RMSR, ki znaša 0,052, ki malo odstopa od 
vrednosti dobrega modela, vseeno pa je vrednost še vedno daleč od slabega prileganja 
podatkov modelu, ki bi znašala 0,1 ali več. 
Udeleženci so podali dihotomne ocene o tem, ali menijo, da so si s partnerjem vizualno 
podobni ter ali menijo, da podobnost prepoznajo tudi zunanji opazovalci.  koeficient oz. 
Cramerjev V med obema ocenama meri ,452, kar kaže na zmerno povezavo. V primeru, da je 
posameznik sam prepoznal vizualno podobnost s partnerjem, je pričakoval, da bo podobnost 
lahko opazil tudi zunanji opazovalec. 
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Tabela 5. Medosebne razlike pri podajanju ocen podobnosti po posameznih lastnostih obraza 
glede na splošno poročano zaznano vizualno podobnost s partnerjem (Test predznakov, N = 
196) 
 Mann-Whitney U SE z p 
Oblika obraza2 2407,50 320,46 -3,73 ,000 
Čelo2 3593,50 327,36 -,02 ,981 
Brada2 3271,50 326,44 -1,01 ,312 
Ličnice2 2950,50 321,51 -2,03 ,043 
Izrazitost potez na obrazu2 2631,50 327,18 -2,97 ,003 
Barva oči2 2933,00 330,05 -2,03 ,043 
Oblika oči2 3011,50 326,87 -1,81 ,071 
Velikost oči2 3038,50 327,39 -1,72 ,085 
Razdalja med očmi2 3262,50 318,22 -1,07 ,287 
Trepalnice2 2781,00 326,85 -2,51 ,012 
Obrvi2 3031,00 321,85 -1,77 ,076 
Barva ustnic2 2679,00 321,94 -2,87 ,004 
Oblika ustnic2 3046,50 318,60 -1,74 ,082 
Velikost ustnic2 3278,50 324,10 -1,00 ,319 
Oblika nosu2 2170,00 315,22 -4,54 ,000 
Velikost nosu2 2735,00 321,43 -2,70 ,007 
Oblika ušes2 2554,00 324,20 -3,23 ,001 
Velikost ušes2 3135,00 328,18 -1,42 ,155 
Opombe: 
 i) Raven tveganja je ,05. 
 
Z Mann-Whitneyevim U testom smo preverili, katere postavke največ prispevajo k 
posameznikovi oceni podobnosti. Iz tabele 5 je razvidno, da pri naših udeležencih polovica 
postavk pomembno pripomore k medosebnim razlikam pri podajanju ocen o tem, ali sta si 
dva opazovana obraza podobna ali ne. Udeleženci so o največjih razlikah glede na opaženo 
podobnost poročali pri obliki nosu, obliki obraza, obliki ušes, izrazitosti potez na obrazu, 
barvi ustnic, velikosti nosu, trepalnicah, ličnicah in barvi oči. 
 
  
Priloga 2.1 – Povezanost spremenljivk na vprašalniku VZZV (Spearmanov Rho, N = 196) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 polt –                   
2 oblika obraza ,430** –                  
3 čelo ,357** ,493** –                 
4 brada ,253** ,494** ,421** –                
5 ličnice ,283** ,549** ,441** ,520** –               
6 izrazitost potez ,373** ,547** ,332** ,387** ,548** –              
7 barva oči ,163* ,177* ,129 ,131 ,163* ,204** –             
8 oblika oči ,280** ,321** ,272** ,254** ,313** ,343** ,502** –            
9 velikost oči ,312** ,334** ,313** ,274** ,255** ,318** ,496** ,843** –           
10 razdalja med 
očmi 
,268
**
 ,430
**
 ,336
**
 ,355
**
 ,387
**
 ,287
**
 ,388
**
 ,550
**
 ,632
**
 –          
11 trepalnice ,274** ,258** ,189** ,304** ,315** ,316** ,322** ,451** ,481** ,392** –         
12 obrvi ,320** ,346** ,330** ,340** ,293** ,300** ,211** ,319** ,374** ,275** ,398** –        
13 barva ustnic ,266** ,449** ,413** ,378** ,542** ,395** ,195** ,263** ,274** ,409** ,343** ,461** –       
14 oblika ustnic ,314** ,441** ,371** ,359** ,495** ,461** ,169* ,238** ,273** ,406** ,262** ,262** ,665** –      
15 velikost ustnic ,311** ,427** ,325** ,291** ,431** ,419** ,166* ,260** ,305** ,391** ,218** ,255** ,623** ,847** –     
16 oblika nosu ,275** ,324** ,308** ,381** ,317** ,401** ,011 ,209** ,188** ,265** ,140 ,258** ,308** ,196** ,189** –    
17 velikost nosu ,200** ,291** ,326** ,400** ,350** ,363** ,009 ,205** ,163* ,221** ,092 ,230** ,298** ,177* ,171* ,838** –   
18 oblika ušes ,324** ,437** ,433** ,378** ,327** ,356** ,070 ,183* ,245** ,381** ,303** ,359** ,449** ,394** ,347** ,182* ,179* –  
19 velikost ušes ,242** ,416** ,466** ,465** ,401** ,345** ,125 ,175* ,226** ,307** ,283** ,442** ,451** ,337** ,267** ,238** ,250** ,784** – 
Opombe: 
 i) Korelacije so narejene z metodo Bootstrap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Priloga 2.2 – Povezanost spremenljivk na vprašalniku VPPZV (Spearmanov Rho, N = 196) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 polt –                   
2 oblika obraza ,251** –                  
3 čelo ,180* ,364** –                 
4 brada ,001 ,475** ,431** –                
5 ličnice ,024 ,452** ,257** ,559** –               
6 izrazitost potez ,074 ,266** ,214** ,370** ,483** –              
7 barva oči ,278** ,035 ,101 -,011 ,006 ,006 –             
8 oblika oči ,253** ,174* ,146* -,013 ,075 ,143* ,468** –            
9 velikost oči ,142* ,225** ,231** ,088 ,166* ,233** ,307** ,632** –           
10 razdalja med 
očmi 
,065 ,220
**
 ,166
*
 ,173
*
 ,287
**
 ,300
**
 ,095 ,270
**
 ,443
**
 –          
11 trepalnice ,065 ,158* ,094 ,219** ,194** ,259** ,010 ,268** ,266** ,217** –         
12 obrvi ,086 ,298** ,208** ,284** ,329** ,271** ,073 ,241** ,283** ,180* ,344** –        
13 barva ustnic ,235** ,290** ,222** ,172* ,313** ,327** ,117 ,344** ,312** ,371** ,255** ,227** –       
14 oblika ustnic ,183* ,144* ,153* ,092 ,145* ,296** ,167* ,215** ,238** ,218** ,224** ,270** ,382** –      
15 velikost ustnic ,187** ,046 ,159* ,045 ,119 ,269** ,093 ,087 ,234** ,192** ,090 ,133 ,292** ,710** –     
16 oblika nosu ,149* ,203** ,121 ,216** ,251** ,305** ,123 ,196** ,147* ,009 ,147* ,268** ,098 ,253** ,156* –    
17 velikost nosu ,120 ,178* ,219** ,236** ,165* ,105 -,037 ,061 ,092 ,026 ,054 ,296** -,013 ,155* ,169* ,599** –   
18 oblika ušes ,096 ,289** ,367** ,333** ,222** ,239** ,058 ,144* ,213** ,261** ,243** ,166* ,227** ,143* ,101 ,197** ,262** –  
19 velikost ušes -,006 ,247** ,305** ,243** ,119 ,244** ,030 ,210** ,254** ,267** ,184** ,198** ,192** ,170* ,108 ,139 ,234** ,648** – 
Opombe: 
 i) Korelacije so narejene z metodo Bootstrap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Priloga 3. Povezanost spremenljivk v raziskavi (Spearmanov Rho, N = 196) 
 
 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Čas trajanja odnosa –              
  BCa sp.m.               
  BCa zg.m.               
2 Zadovoljstvo v odnosu (RAS) -,006 –             
  BCa sp.m. -1,67              
  BCa zg.m. ,161              
3 Zadovoljstvo v odnosu z 1 postavko ,020 ,716** –            
  BCa sp.m. -,131 ,636             
  BCa zg.m. -192 ,787             
4 Splošna samopodoba (SDQ-III) -,012 ,655** ,503** –           
  BCa sp.m. -,158 ,567 ,377            
  BCa zg.m. ,139 ,735 ,611            
5 Zunanji videz (SDQ-III) -,004 -,234** -,034 ,086 –          
  BCa sp.m. -,158 -,360 -,170 -,054           
  BCa zg.m. ,148 -,113 ,101 ,217           
6 Privlačnost lastnega obraza ,069 ,120 ,093 ,095 ,030 –         
  BCa sp.m. -,099 -,034 -,045 -,046 -,123          
  BCa zg.m. ,217 ,263 ,228 ,237 ,182          
7 Privlačnost partnerjevega obraza ,022 ,425** ,455** ,321** ,028 ,221** –        
  BCa sp.m. -,132 ,285 ,327 ,178 -,119 ,053         
  BCa zg.m. ,182 ,552 ,567 ,453 ,176 ,386         
8 Zadovoljstvo z obrazom (VZZV 1) ,086 ,126 ,121 ,184** ,038 ,345** ,030 –       
  BCa sp.m. -,064 -,016 -,016 ,046 -,101 ,221 -,123        
  BCa zg.m. ,244 ,260 ,261 ,329 ,189 ,444 ,184        
9 Zadovoljstvo z očmi (VZZV 2) -,075 ,078 ,174* ,127 ,023 ,165* ,020 ,079 –      
  BCa sp.m. -,204 -,050 ,037 -,003 -,120 ,034 -,127 -,063       
  BCa zg.m. ,068 ,199 ,309 ,263 ,167 ,283 ,165 ,209       
 10 Zadovoljstvo z nosom (VZZV 3) ,118 -,060 -,009 ,026 ,137 ,411** ,058 ,082 -,019 –     
  BCa sp.m. -,036 -,201 -,134 -,125 -,019 ,279 -,078 -,059 -,169      
  BCa zg.m. ,260 ,083 ,129 ,170 ,279 ,535 ,203 ,219 ,154      
11 Podobnost po obrazu (VPZZV 1) ,054 ,151* ,152* ,221** ,116 ,126 ,167* ,072 ,065 ,002 –    
  BCa sp.m. -,084 ,016 ,016 ,083 -,028 -,013 ,026 -,062 -,089 -,135     
  BCa zg.m. ,193 ,279 ,281 ,342 ,268 ,256 ,318 ,221 ,216 ,131     
12 Podobnost po očeh (VPZZV 2) -,049 ,031 ,081 ,068 ,061 -,044 ,090 -,017 ,164* ,016 ,072 –   
  BCa sp.m. -,188 -,114 -,063 -,065 -,088 -,196 -,040 -,161 ,003 -,122 -,075    
  BCa zg.m. ,080 ,168 ,225 ,200 ,190 ,102 ,216 ,128 ,328 ,156 ,213    
13 Podobnost po ustih (VPZZV 3) ,071 ,170* ,097 ,294** ,219** ,024 ,087 ,075 -,034 ,154* ,033 ,020 –  
  BCa sp.m. -,071 ,030 -,037 ,164 ,073 -,113 -,054 -,059 -,173 ,009 -,108 -,127   
  BCa zg.m. ,210 ,303 ,232 ,407 ,340 ,173 ,229 ,220 ,109 ,292 ,168 ,176   
14 Podobnost po nosu (VPZZV 4) -,081 -,057 -,065 -,021 ,034 -,036 -,027 -,072 ,088 ,009 ,045 ,046 ,035 –  
  BCa sp.m. -,214 -,208 -,208 -,170 -,104 -,168 -,166 -,205 -,056 -,128 -,102 -,112 -,140  
  BCa zg.m. ,053 ,098 ,081 ,128 ,179 ,102 ,116 ,066 ,224 ,150 ,195 ,202 ,200  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Opombe:  
i) Intervale zaupanja pri metodi bootstrap smo naredili s popravkom pristranskosti porazdelitve BCa. Intervali zaupanja so narejeni na 95 %. 
ii) ** – statistična pomembnost Spearman Rho testa na nivoju 0,01.* – statistična pomembnost Spearman Rho testa na nivoju 0,05. 
 
  
 
 
